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Mit deutscher Zusam menfassung  
LJERKA M ARKOV1Č-GO SPO DARIC
(Iz Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu)
I. U v o d
Posljednjih tridesetak godina odvijaju se punim zamahom vegeta- 
cijska istraživanja u Hrvatskoj. U našoj fitocenološkoj literaturi nala­
zimo velik broj radova o vegetaciji šuma, šikara, livada, močvara, kame­
njara, stijena, planinskih rudina i sl„ međutim, ostala je nekalko zane­
marena upravo ona vegetacija koja je najuže vezana uz naselja i djelo­
vanje čovjeka, a to je ruderalna vegetacija. Ona je u našoj republici 
dosada obrađivana samo manjim dijelom u onim područjima koja pripa­
daju mediteranskoj vegetacijskoj regiji ( H o r v a t i ć  1963), dok je u 
kontinentalnim područjima vrlo slabo poznata ( H o r v a t  1942, 1962). 
Upravo ta činjenica potakla me je da se prihvatim fitocenoloških istra­
živanja ruderalne vegetacije u Hrvatskoj. Istraživanja su vršena u raz­
doblju od 1959—1964. godine potporom Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 
i Savjeta za naučni rad SRH, kojima se i na ovom mjestu najljepše zahva­
ljujem.
U ovom radu, koji predstavlja u skraćenom obliku dio moje dok­
torske disertacije izrađene u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-miatema- 
tičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom »Fitocenološka istraživanja 
ruderalne vegetacije u Hrvatskoj«, obuhvaćena je samo ruderalna vege­
tacija kontinentalnih područja Hrvatske (si. 1), koja pripadaju eurosibir- 
skoj vegetacijskoj regiji.
Koristim ovu priliku da se najtoplije zahvalim svom učitelju, profe­
soru dru S t j e p a n u  H o r v a t i ć  u, koji je s naročitim interesom 
pratio moja istraživanja već od prvih početaka i stalno mi pomagao 
svojim savjetima.
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SI. 1. Skica istraživanog područja: 1 granice SR Hrvatske —  2 granica 
između kontinentalnog i mediteranskog područja Hrvatske —  3 kon­
tinentalno područje Hrvatske
Abb. 1. Untersuchungsgebiet: 1 Grenzen der Sozialistischen Republik Kro­
atiens —  2 die Grenze zwischen den kontinentalen und den medi­
terranen Gebieten Kroatiens (nach Horvatić 1957) —  3 die kontinen­
talen Gebiete Kroatiens
II. S i s t e m a t s k i  p r e g l e d  v e g e t a c i j e
Na razmjerno malom prostoru SR Hrvatske ujedinjuju se utjecaji 
triju velikih vegetacijskih regija holarktisa. Najjužniji dijelovi Hrvatske 
odlikuju se vegetacijom mediteranske regije. Najveći dio Hrvatske pri­
pada eurosibirskoj vegetacijskoj regiji, dok se krajnji sjeveroistočni dije­
lovi nalaze pod utjecajem irano-turanske regije. Zahvaljujući takvom 
specifičnom biljnogeografskom položaju Hrvatske, kao i djelovanju raz­
ličitih ekoloških faktora, nalazimo na teritoriju SR Hrvatske razmjerno 
velik broj ruderalnih zajednica.
Evo pregleda vegetacijskih jedinica koje su dosada utvrđene u okviru 
ruderalne vegetacije kontinentalnih područja Hrvatske:
Razred C H E N O P  O D I E T E A  Br.-Bl. 1952
I. Red CHENOPODIETALIA ALBI Tx. et Lohm. 1950 
Sveza Sisym brion officinalis Tx., Lohm, Prsg. 1950
1. Asoc. Urtico-M cdvetum  neglectae  (Knapp 1945) Lohm. 1950
2. Asoc. M alvetum  pusillae Morariu 1943
3. Asoc. H ordeetum  murini Libbert 1932
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II. Red O N O PO R D E T A U A  Br.-BI. et Tx. 1943 
Sveza O nopo’ dion acanthii Br.-BI. 1926
4. Asoc. O nopordetum  acanthii Br.-BI. (1923) 1936
5. Asoc. Echio-M elilotetum  Tx. 1942
Sveza Arclion  lappae Tx. 1937
6. Asoc. A lliario-Chaerophglletum  tem uli (Kreh 1935) Lohm. 1949
7. Asoc. Chaerophglletum  aurei Oberd. 1957
8. Asoc. Tanaceto-Artemisietum Br.-BI. (1931) 1949
9. Asoc. Leonuro-B allotetum  nigrae Slavnić 1951
10. Asoc. Balloto-Chenopodieium  boni henrici Tx. 1931
Razred P L A N T A G 1 N E T E A  M A J O R I S  Tx. et Prsg. 1950 
Red PLA N TAG IN E TA LIA  M AJORIS  Tx. 1950 
Sveza Polygonion avicularis Br.-BI. 1931
11. Asoc. Sagino-B ryetum  D., Siss., Westh. 1940
12. Asoc. Lolio-Plantaginetum  majoris Beger 1930
III. P o j e d i n e  v e g e t a c i j s k e  j e d i n i c e  
Razred C H E N O P O D I E T E A Br.-BI. 1952
U razreda Chenopodietea ujedinjena je ruderalna vegetacija (tj. ve­
getacija rubova putova i cesta, te svih ostalih neobrađenih ili zapuštenih 
površina u naselju) s korovnom vegetacijom okopavina i prirodnom 
nitrofilnom vegetacijom uz obale rijeka i potoka. Razredu pripada neko­
liko vegetacijstkih redova, od kojih su u ruderalnoj vegetaciji konti­
nentalnih dijelova Hrvatske zastupljena samo dva (Chenopodietalia 
albi i Onopordetalia).
Karakterističnim vrstama razreda mogu se na području Hrvatske 
smatrati ove vrste:
Chenopodium  album  L. 
Senecio vulgaris L. 
Sonchus oleraceus L. 
Artem isia  absinthium L. 
Euphorbia helioscopia  L. 
Verbena officinalis L. 
Lolium strictum  Presl
Erigeron canadensis L. 
M arrubium vulgare  L. 
Datura stramonium  L. 
Lactuca scariola L. 
Sonchus asper (L.) Hill. 
Lepidium  draba L.
Ovim se vrstama priključuju u pojedinoj asocijaciji još i trarasgre- 
sivne karakteristične vrste ostalih zajednica istoga razreda.
I. Red CHENOPODIETALIA ALBI Tx. et Lohm. 1950
Prema svom rasprostranjenju red Chenopodietalia albi vezan je za 
krajeve koji pripadaju eurosibirskoj vegetacijskoj regiji. Unutar toga 
reda ujedinjene su zajednice okopavinskih korova, kao i pionirske za­
jednice jednogodišnjih biljaka, 'koje se razvijaju na ruderalnim stani­
štima. Isključimo li korovnu vegetaciju okopavina, koja ovdje nije 
obrađivana, preostaje unutar reda Chenopodietalia albi samo još sveza 
Sisymbrion officinalis kao jedina sveza ruderalnih asocijacija.
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Od karakterističnih vrsta reda Chenopodietalia albi, koje su za­
stupljene u zajednicama sveze Sisymbrion officinalis, nazočne su na 
području Hrvatske slijedeće:
Capsella bursa pastoris (L.) Med.
Am arantus lividus L.
Erodium cicutarium  (L.) L’Her.
Stellaria media (L.) Vili.
S v e z a  Sisymbrion officinalis Tx., Lohm., Prsg. 1950
Ova sveza obuhvaća izrazito nitrofilnu, pionirsku vegetaciju, koja 
je sastavljena pretežno od jednogodišnjih biljaka, a razvijena je na rubo­
vima cesta i putova, duž zidova i ograda, na dvorištima ii sličnim sta­
ništima po naseljima eurosibirske vegetacdjske regije.
Od karakterističnih vrsta sveze zapažene su na području Hrvatske 
samo vrste:
Sisymbrium officinale  (L.) Scop.
Bromus tectorum  L.
Za naše područje značajne su tri asocijacije ove sveze: Urtico-Mal- 
vetum neglectae, Malvetum pusillae i Hordeetum murini.
1. Asoc. Urtico-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohm. 1950
Ova izrazito nitrofilna pionirska zajednica seoskih naselja Zapadne 
i Srednje Evrope razvijena je i na području naše zemlje. Naseljuje raz­
mjerno suhe površine uz zidove staja i kuća, rubove gnoj išta, stočna 
sajmišta i dvorišta, čije tlo obiluje stajskim gnojem ili izmetinama peradi.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav asocijacije Urtico-Mal­
vetum neglectae prikazuje tabela I, gdje je ujedinjeno 12 snimaka, koje 
potječu iz ovih mjesta:
1. Kumrovec —  središnji dio naselja uz potok Skamik, sastojina 
duž stajskog zida, tik uz gnojište (28. IX  1963, I),
2. Čakovec — stočno sajmište, dosta izgažena sastojina (2. X  1960, I),
3. Čađavica (sjeveroistočno od Podravske Slatine) —  Beogradska 
ulica, sastojina uz zid zgrade NO Općine (29. VI 1961, VI),
4. Delnice —  središnji dio naselja, sastojina uz kućni zid (25. VIII 
1963, III),
5. Zaprešić —  južni dio naselja uz željezničku prugu u smjeru Za­
boka, sastojina uz ogradu, na tlu koje obiluje izmetinama peradi (20. 
IX  1961, VII),
6. Begovo Razdolje (Gorski kotar) —  središnji dio naselja, sasto­
jina uz kućni zid (29. VII 1962, III),
7. Otočac (Lika) —  ulica JNA, uz zid kuće br. 1 (13. X  1962, I),
8. Krapinske Toplice —  dvorište seljačke kuće nedaleko kupališta 
(16. IX  1964, II),
9. Delnice —  jugozapadni dio naselja, sastojina na neobrađenom 
zemljištu između dviju kuća (14. IX  1961, II),
10. Konšćica (u Samoborskom gorju, sjeverno od Okića) —  uz glavni 
put u južnom dijelu sela, sastojina uz stajski zid (25. VIII 1961, VII),
11. Donje Strahinje (sjeverno od Krapine) —  južni dio sela, sasto­
jina na dosta gnojenom tlu uz kuću (15. IX  1961, II),
12. Drugomišalj (zaselak na Velikoj Kapeli sjeveroistočno od Drež- 
nice) —  sastojina uz stajski zid, tik uz gnojište (28. VII 1962, IV).
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Tabela I
a s o c i ja c i ja  URTICO-MALVETUM NEGLECTAE /Knapp 1945/ Lohm. 195o
•H B
b r o j  vrsta  u snimci 
(A rtenzah l) 8 17 12 7 9 12 11 16 17 11
14 10
X> o O <H M
V e lič in a  enlmke um 2
(GrÖBBe der Aufnahmefläche in  m ) 6 25 5 6 2 4 5 4 25 6 2 6
R £ 4* X> o ®
Pokrovnost u % 
(Deckungsgrad in  %) loo 9o 8o 8o 8o loo 9o 95 7o So 8o 0c
..<3 B roj snimke 
(N r, der Aufnahme) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo i i
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KARAKTERISTIČNE VRSTE ASOCIJACIJE: 
(CHARAKTERARTEN DER ASSOZIATION)
T Malva n e g le cts  W allr. 5.4 4 .4 4.4 4 .3 4 .3 4 .3  4 .3 4 .3 4 .2 4.2 3 .3 3 .2
T Chenopodium vu lvaria  L. • ¥ • 2.2 * * • * 1
KARAKTERISTIČNE VRSTE SVEZE S I- 
SYMBRION OFFICINALIS I REDA CHE- 
NOPODIETALIA ALBI, u k lju č iv š i  i
transgresivne k a ra k te r ist ičn e  v r­
ste drugih zajedn ica  is tog a  reda:
(CHARAKTERARTEN DES VERBANDES S I- 
SYMBRION OFFICINALIS UND DER OHD- 
NUNG CHENOPODIETALIA ALBI, e in -
s c h l ie s s l ic h  übergreifende Cha­
rak terarten  übriger G e e e lls ch a f-
ten  derselben  Ordnung)
T Sisymbrium o f f i c in a le  / L . /  Scop. , + , 1 .1 . . + 1 .1 2.2 • . +
T Amarantus re tro f le x u e  L. + + . , , * . + , 2,2 •
T C apaella buraa p a atorls  /L ./U e d . . 1 .1 . . . 1*1 * . ♦ * *
T Galineoga p a rv iflo ra  Cavan. 
KARAKTERISTIČNE VRSTE RAZREDA 
CHENOPODIETEA, u k lju č iv š i  i  tra n s - 
greeivne k a ra k te r is t ičn e  vrate  o s ­
t a l ih  za jed n ica  ovoga razreda: 1
*
/CHARAKTERARTEN DER BÜLASSE CHE-
NOPODIETEA und übergreifende Cha­
rakterarten  übriger G ese llsch a ften
derselben  K la s s e / :
H Verbena o f f i c i n a l i s  L. 1 .1 * 1 .1 f 1.1 1.1 2 .2 f
H Rumex o b tu s ifo l iu s  L, , , 4- 1 .2 . 4- ♦
H' Leonurue marrubiastrura L. 1 .1 . ♦ . , 2 .1 , . •
T Chenopodium album L. , ♦ . . ♦ . . . ♦
H Rumex pulcher L. • * 1 * ♦ ■ • 1 t
PRATILICE; 
/BEGLEITER/:
T Polygonum a v icu la re  L. 1 .1 2 .2 ♦ 2 .2 1*1 2 .2 1 .2 . 2.2 1 .2 +
H Flantago major L. * 1.1 . 1.1 ♦ . ♦ 1 .1 1 .1 *
T Poa annua L. 1 .1 . 2.2 ♦ 2*2 2 .2 ■ • •
H U rtica  d io ic a  L. 1.1 . ♦  .2 + , 1 .1 1 .2 ■ ♦
H Flantago la n ce o la ta  L. + . . * * . ♦ * 1 .1
H Daucue ca ro ta  L, . . . ♦ 1 .1 . ♦
H Taraxacum o f f i c in a le  Wet. . +■ ♦ . . 4-
H PTunella v u lg a r is  L. . ♦ 2.2 .
T Chenopodium glaucum L, 2 .1 . . + •
T M atricaria  chamomllla L. 1 .1 . 1 .1 • •
T Coronopus procumbens G i l lb ,  , - * . • 4- 1 .2
T Polygonum mite Schrk. • • ♦ * • • •
T Bidens t r ip a r t i t u s  L, . ■ ♦ ♦ • •
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Osim v r s ta , k o je  su navedene u t a b e l i ,  nazocJne su Job e l i je d e c e  vrß te  u en ia - 
kama /Ausserdem Je einmal ln  A u fn ./:  1 /  Roripa e i lv e e t r ia  /L . /B e e s . >*, A l­
thaea o f f l o i n a l i s  L. 2 /  U rtica  ureas L, Amarantus llv id u a  L. 2 .2 , D igx- 
ta r ia  c i l i a r i o  /R e ta /K o e l. 2 .2 ,  Rumex cr iep u a  L. 1 .2 , Chenopodium murale 1 ,
♦, Cynodon dacty lon  /L . /F e r a . + * 3 /  Chenopodium foetidum  Schrßd. 1 .2 , Amaran- 
tus cr isp u e  N .Terr, * ,2 ,  Ceraatium caespitosu n  G I lib . + .2 ,  F ortu laca  o le ra cea  
I .  ♦ ; 4 /  A rtem isia  vu lga rie  L, ♦ .2 ; 5 /  Lepidium virg in icum  I .  2.2$ 6 /  M atri­
ca r ia  raatricario ldea  /L e s s , /P o r te r  1*1, Malva s l l v e s t r i e  L. ♦, Senecio vu lga ­
r i s  L, ttelendryum album /M i l l ./G areke ♦, Lapßana communis L , 7 /  T r i fo ­
lium repens L.- + ; 8 /  Polygonum hydropiper L, ♦ . Seneaio e rra ticu a  B e r t e l .» * ,  
S tsn a ctiß  annua A .A 'e e s  ♦, Convolvulus arvenaie L, ♦, Malve p u s i l la  With, 
■*-.2; 9 /  P o te n t i l la  rep tans L. 1 .1 , Lepidiuo ru dera l«  L. * ,  Leu cant he mum vu l­
gare Lab . ♦, Arctium minus /H i l l . /B e r u h . ♦, S a lv ia  v e r t i e i l l a t a  L, * j l o /  Ama- 
rantue hybridus L. A nagallia  arvensia L, ♦ , Geum urbanum L . * j  1 1 / Artemi­
s ia  absinthium  L, 1 .2 , Solanum nigrum L. Xanthium etrumeriufl L* e j  1 2 / Po­
lygonum p e re lca r1 a L . +, Lepidium draba L . -*•, Thlaapi arvenae L. * ,  Euphorbia 
h e l io s c o p ia  L. ♦ , Ranunculus aardoua C r. ♦, V eron ica  t o u r n e fo r t i i  Gmel. ♦, 
Anthemia arvenale L . +.
Karakterističnim vrstama ove asocijacije mogu se u kontinentalnom 
području Hrvatske smatrati samo vrste Malva neglecta i Chenopodium 
vulvaria.1 Na području Srednje Evrope karakteristična je za ovu asoci­
jaciju i Urtica urens, dok se u našim krajevima vrlo rijetko nalazi u ovoj 
zajednici.
Blizina istočne granice areala ove zajednice, koja jednim dijelom 
prolazi i kroz našu zemlju, uvjetovala je izvjesno osiromašenje u nje­
zinom florističkom sastavu, što se naročito ispoljuje u slaboj nazočnosti 
karakterističnih vrsta sveze i reda. Od ikaralkterističnih vrsta razreda 
najčešća je Verbena officinalis. Među pratilicama posebno se ističu 
Plantaginetalia-vrste, čija je stalna nazočnost veoma značajna za ovu 
asocijaciju (up. G r o s s e-B r a u c k m a n n  1954 : 249). Zajednica je na 
području Hrvatske sastavljena iz relativno malog broja vrsta, a prosječno 
se u jednoj snimci nalazi 12 vrsta.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Asocijacija Urtico-Malvetum 
neglectae u cijelom našem području ima vrlo jednoličan floristički sastav 
i razvijena je uglavnom u obliku faciesa vrste Malva neglecta.
T H S
SI. 2. Spektri životnih oblika nekih zajednica sveza Sisym brion officinalis i 
Onopordion acanthii:
a) U rtico-M alvetum  neglectae  —  b) M alvetum  pusillae —  c) H ordee- 
tum  murini —  d) O nopordetum  acanthii —  e) Echio-M elilotetum  
Abb. 2. Lebensform-Spektren einiger Pflanzengesellschaften der Verbände 
Sisym brion officinalis und Onopordion acanthii
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Urtico-Mal­
vetum neglectae predstavlja pionirsku zajednicu, koja je sastavljena 
pretežno iz jednogodišnjih biljaka. Biološki spektar asocijacije, izra­
čunat na osnovu tabele I, pokazuje ovaj sastav: T-56#/o, H-44°/o (si. 2.a). 
Sastojiine ove zajednice počinju se razvijati u mjesecu lipnju, optimum 
razvitka postižu u ljetnim mjesecima, a mogu se sasvim dobro održati 
do prvih mrazova.
1 U mediteranskom dijelu Hrvatske Chenopodium  vulvaria  je karakteri­
stičan za asocijaciju Tribulo-Am arantetum  Hodak 1962 iz sveze D iplotaxidion  
Br.-Bl. (1931) 1936.
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Od ekoloških faktora koji su posebno značajni za razvitak ove za­
jednice i za njezino održavanje kroz dulji vremenski period treba istaći 
umjereno gaženje, obilno gnojenje, izloženost suncu, razmjerno suho 
tlo i redovito godišnje plijevljenje korova s površina oko kuća i gospo­
darskih zgrada. Svaka hitnija promjena u djelovanju spomenutih faktora 
odrazuje se ubrzo i na strukturi ove zajednice. Tako npr. pojačano 
gaženje ubrzava propadanje onih biljaka asocijacije Urtico-Malvetum 
neglectae koje ne podnose gaženje, a pogoduje razvitku Plantaginetalia- 
-vrsta, što na kraju dovodi do stvaranja zajednice Lolio-Plantaginetum 
majoris. Izostanak godišnjeg plijevljenja korova s dvorišta i prostora 
oko gospodarskih zgrada također uslovljuje promjene u sastavu zajed­
nice Urtico-Malvetum neglectae. U tom slučaju dolazi na njezinom 
staništu do naglog razvitka otpornijih višegodišnjih vrsta, koje potiskuju 
i postepeno zamjenjuju jednogodišnju vegetaciju zajednice Urtico-Mal­




U rtico-M alvetum  n e­
glectae (1), M alvetum  
pusillae typicum  (2) i 
M alvetum  pusillae 
am arantetosum  crispi 
(3) na području SIR 
Hrvatske
Abb. 3.
Fundorte des U rtico- 
M alvetum  neglectae  
(1), des Malvetum pu­
sillae typicum  (2) und 
des M alvetum  pupil­
lae amarantetosum 
crispi (3) in Kroatien
R a š i r e n j e .  Zajednica Urtico-Malvetum neglectae rasprostra­
njena je kod nas samo u zapadnim dijelovima kontinentalne Hrvatske 
(si. 3). Koliko se može zaključiti na osnovu dosadašnjih istraživanja, 
istočnu granicu njezina areala u Hrvatskoj predstavlja linija koja spaja 
Otočac, Zagreb i Varaždin. Dalje prema istoku razvija se na analognim 
staništima asocijacija Malvetum pusillae, srodna zajednica iste sveze.
7  Acta botánica Croatica 97
2. Asoe. Malvetum pusillae Morariu 1943
Ova pretežno istočnoevropska ruderalna zajednica zamjenjuje asoci­
jaciju Urtico-Malvetum neglectae u vegetaciji seoskih naselja srednje i 
istočne Hrvatske. Za njezinu fizionomiju naročito je značajna vrsta 
Malva pusilla (tabla 1: A), čiji gusti zeleni pokrov daje posebno obilježje 
sastojinama ove asocijacije.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove asocijacije prikazan 
je na tabeli II, koja ujedinjuje 20 snimaka. Snimke potječu iz ovih 
mjesta:
1. Kladje (jugoistočno od Samobora) —  uz stajski zid u središnjem 
dijelu naselja (25. VIII 1961, II),
2. Galdovo kraj Siska —  u dvorištu seoske kuće, tik uz stajski zid 
(10. VI 1960, II),
3. Knin —  uz ogradu kuće u južnom dijelu grada (11. VI 1961, IV).
4. Čađavica (sjeveroistočno od Podravske Slatine) —  Beogradska 
ulica, u »šamcu« uz cestu (29. VI 1961, VII),
5. Osijek —  Tucovićeva 66 b, sastojina uz rub ceste (7. VII 1960. I),
6. Podravska Slatina —  ul. Branka Radičevića, u >šamcu« uz cestu 
(3. VII 1960, V),
7. Osijek —  Vodenička ul., uz ogradu kuće (5. VII 1960, I),
8. Markuševac kraj Zagreba —  predio Utovac, sastojina uz svinjac 
(25. VI 1959, I).
9. Lovreč (zapadno od Imotskog) —  uz stajski zid nedaleko auto- 
busne stanice (7. VI 1961, I),
10. Deščevec kraj Zagreba —  zaselak Jordanići, neobrađena povr­
šina između kuća (25. VI 1959, II),
11. Vinkovci —  Sekulićeva ul., uz rub ceste (10. VII 1960, III),
12. Slavonski Kobaš —  dvorište uz ruševine nekadašnje pravosla­
vne crkve (3. IX  1959, IV),
13. Dalj —  ulica koja vodi od željezničke stanice u središte na­
selja, u »šamcu« (6. VII 1960, VI),
14 Dalj —  Ul. braće Mandića, dosta izgažena sastojina uz rub ceste 
(6. VII 1960, II),
15. Vinkovci —  uz groblje na lijevoj obali potoka Nevkoš, sastojina 
uz rub ceste (10. VII 1960, IV),
16. Slavonski Kobaš -— isto područje iz kojeg potječe i snimka 12, 
sastojina u dvorištu (3. IX 1959, III),
17. Slavonski Brod —  Zmaj Jovina ul., sastojina na slabo promet­
nom dijelu ulice (7. IX  1960, II),
18. Vinkovci —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 15, sastojina 
uz rub ceste, djelomično zasjenjena stablima duda (10. VII 1960, V),
19. Slavonski Kobaš —  dvorište Osmogodišnje škole (4. IX 1959, II),
20. Slavonski Kobaš —  sastojina uz rub puta koji vodi uz zadružnu 
novogradnju prema savskom nasipu (3. IX 1959, II).
Prema Mo r a r i u  (1943), koji je opisao ovu zajednicu, karakteri­
stičnim vrstama asocijacije mogu se na području Rumunjske smatrati 
vrste Malva pusilla, Malva neglecta, Urtica urens i Verbena officinalis. 
T i i x e n  (1950 : 115) uzima kao karakteristične samo prve tri spomenute 
vrste. Naprotiv, u našem području mogu se smatrati karakterističnim
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Tabela XI
Abocí jacima MALVETU Fi FU3ILLAE Horariu 19A3
S ubasocij a c i ja  
/S u b a ss o z ia t io n / typicum araarantetosum c r is p i
•P
o
•H E rH Uo
B roj v r s ta  u snimci 
/A rte n z a h l /
,V e l i č im  onimke u p 
/C-rösse be<T Aufnahme f lä ch e  in  m /
i ? 16 1A 21 lo  19 1 1 2 2 13 lo 1 1 26 9 9 2A 25 2 o 2 S 16 A2
w cc o f.R h
•tí -P © U •o a?
to •H a a ©
1 2 9 lo 16 po 9 lo 56 2 15 2A 36 15 16 lo 75 5o 15 36 Ao £•3 -H CD © R X
R 5 - P feo
m G
P Po krovno rt/Deckung* g>T4 b in  'V lo o loo lo o 8 o 9o 9o 7 ° oO 7o 7o 95 lo o  7o 7o loo 95 9o v£> O CO O 8 o R -H © +> g «o ©>tSJ B roj snimke
/K r . der Aufnahme/ 1 2 5 A 5 6 7 8 9 lo 1 1 12 13 1A 15 16 17 18 19 2o
<D 43■P COa  \ otH
KARAKTERISTIČNE VRSTE ASOCIJACIJE: 
/CHARAKTER A »'PEN DER ASSOZIATION/:
T halva p u s i l le  With. 5 .4 5.4 5 .A A .A A .5 A .3 A. 3 5.2 2 . 2 5 .4 A .3 A .3 3 .2 5.2 2.3 2 . 2 2 . 2  + . V 4725
T U rtica  urens L. + . 2 + . 1 . 1 2 . 2 + + . 2 2.5 . 3 .3  . 2 . 2 I I I 477




T umarantuo c n s p u s  N .Terr. (* .2) 1 . 2  1 . 2 2 . 2  (*-.2) 1 . 2 3 .4 W  1 . 2 2 . 2 I I I A6 A
T Xanthium spinosum L. 2 . 2 2 . 2  + 4- Ae.A 3 .2 2 . 2  -*■ 2 . 2 I I I 851
T Chenopodium urbicum L. + . 2 + + + 2 . 2 1 . 2  1 . 1 + II lAo
H Hyoscyamus n ig er  L,
KARAKTERISTIČNE VRSTE SVEZE SISYM- 
BRION OFFICINALIS I  REDA CHENOFO- 
DIETALIA ALBI, u k l ju č iv š i  i  tra n s -, 
gresivne k a ra k te r is t ičn e  v rste  
drugih  za jed n ica  is t o g a  reda :
+ + 2 . 1 I 88
/CHARAKTERARTEH DES VERBAKDES S I-
SYMBRION OFFICINALIS UND DER ORD­
NUNG CilENOPO DIET ALIA ALBI, e in -
s c h l ie s s l ic h  übergreifende Cha- 
ral-rterarten ü briger G ese llsch a ften  
d erselben  Ordnung/:
T u a p seu a  bursa p a s to r is  /L ./H ed . + 4- + 1 . 1  . + 4- + 1 . 1  . I I 53
T Solanum nigrum L. + + + 2 . 2 + . 1 . 2 I I 11A
H Malva s i l v e s t r i s  L. . + , 2 . 2  . 2 . 2 1 . 2 4- I I 2 o l
T Amarantus r e t r o f le x u s  L4 + + 4- + 2 .3 I I 89
T Sisymbrium o f f i c in a le  /L . /S c o p . + . . + + + . + I I 2
T V eronica t o u r n e fo r t i i  Gmel. 4- . . 4- 4- 1 . 1 I 26
T G alinsoga p a r v if lo r a  Cavan. 4- + • . 4- ■+ I 2
T P ortu laca  o le ra cea  L. 2 . 2 . + 4- I 8 8
T Polygonum p e rs ica r ia  L. + + 1 . 2  . I 26
T Malva n eg lecta  W allr. + + I 1
T Amarantus l iv id u s  L. 4- . 4- I 1
T Amarantus hybridus L. . + 4- I 1
KARAKTERISTIČNE VRSTE RAZREDA CHE- 
NQPODIETEA, u k l ju č iv š i  i  tra n sgre - 
sivne k a ra k te r is t ičn e  v r s te  os ta ­
l i h  za jed n ica  ovoga razreda :
/CHARAKTERARTEN DER KLASSE CHENO-
PODIETEA und übergreifende Cha­
ra k tera rten  ü b rig er  G e se lls ch a f­
ten  d erselben  K la ss e /:
1 . 1 3 . 2  .
. 2 .2
• B-—-- 
H Arctium minus /H il l . /B e r n h .
—*e
4- 1 . 1
i . X 1 .2  +
4* .
+ . 2 2 .2
1 .2
2 .2 1 .2  • 1 .2 IV
I I
514
139T Datura stramonium L. 1 .1 2 .2 1 .2 2 .2  3 .2 I I 412
T Chenopodium album L. + . + + + 1 .1 I I 27H A rtem isia vu lg a r is  L. • + + 4- + I I 2T E rigeron canadensis L, 1 .2  . 1 .1 1 .1 I 75T Chenopodium am brosioides L. + . 1 .1 I 26H Marrubium vu lgare L. 1 .2 1 .2  . 1 .1 I 75H B a llo ta  n igra  L. 1 .2  . 1 .2 4- I 5o
T Chenopodium murale L. + 1 .1  . 4- I 26
H Conium maculatum L. . 1 .1 + I 25H A rtem isia absinthium L. 4- + .2 I 1
T Sonchus asper /L . /H i l l . + + I 1
T Euphorbia h e lio s c o p ia  L. + I 1
H Carduus acanthoides L. + . + I 1
PRATILICE: 
/BEGLEITER/;
H Plantago major L. 1.1 4- 4- . 1 .2  . 4- 5 .2 2 .2 + 1 .2 4- + + IV 355T Polygonum a v icu la re  L , 2 .1 1 .2 1.1 1 .2  2 .2  1 .2 2 .2 2.1 2 .2 . 1 .2 3 .2 - # 2 .3 + IV 838T Poa annua L. 2 .2 1 .1 2 .2  4- 2 .2 1 .2 1 .2 + 1 .2 1 .2  . I I I 3 88
T P o te n t i l la  supina L. + + « 4- 2 .2  2 .2 1 .2 4- 1 .2 I I I 228
T M atricaria  chamomilla L. + 2 .2 1.1 + 4 - 4 - 1 .2 4- I I I 1A1
H U rtica  d io ic a  L. + + • 4- . + 2 .2  . 2 .2 . 1 .2 1 .2 I I 227
T Polygonum hydropiper L. 4- 4- . 4- . 2 .2 1 .2 I I 114
H Cynodon d acty lon  /L . /F e r s . 1 .2 1 .2  4-.2 . 1 .2 1 .3 I I lo oT Coronopus procumbens G i l ib . 2 .1 2 .1 1 .1 + •I 2oo
T Anthemis co tu la  L. 2 .2 1 .2 1 .2  . 1 .2 I 162
T Polygonum la p a th ifo liu m  JL. 2 .2  . 4- 1 .2 . 1 .2 I 138H • R oripa s i l v e s t r i s  /L . /B e s s . 4- 2.1 + I 89T A n a ga llis  a rven sis  L. 1 .1  . 1 .1  . I 51H Plantago la n ce o la ta  L. + +. 1 .2 I 26H Loliura perenne L 1 .2 4-. 2 + + I 26
T • Medicago lu p u lin a  L. + . . 1.1 + . + I 26H Daucus ca ro ta  L. + 4" . . I 2
T Bidens t r ip a r t i t u s  L.
H P o te n t i l la  reptans L. 1 .2 1 .2 I 5oH Scrophu laria  s c o p o l i i  Hoppe . • 4- 1 .2 I 26H S te n a ctis  annua /L ./N ees 4- 1 .1  . I 26H Cichorium  intybus L. 4- . . 1.1 I 26T Ambrosia a r t e m is i i fo l ia  L. 1 .1  . 4- I 26T Ranunculus sardous Cr.
M atricaria  m a tr ica r io id e s  /L e s s . /
+ • + ■ 4- I 1
P orter • . + + I 1
H T rifo liu m  repens L. . 1 .2 I 25H Lamium maculatum L. . + .2  4- I 1
T Polygonum mite Schrie. 4. I 1
T T rifo liu m  arvense L. • . + + I 1
T Legousia speculum v en eris  /L . /F is c h . 4- 4- . T 1
T 8 tachys annua L, * I 1
Osim v r s t » ,  k o je  su navedene u t a b e l i ,  nazočne su jo š  s l i je d e ć e  v r s te  u snimkema /Ausserdem je  einmal 
in  A u fn . / :  1 /  P astinaca  sa tiva  L. + ; 2 / Sonchus o le ra ceu s  /L «/G ou  + , Land um purpureum L . + ; V  Xanthi-
um strumarium L. 2 .1 , Rumex o b tu s ifo l iu a  L. +«2} 4 /  Convolvulus arven sis  L. + : 6 / Geum urbanum L. + , 
GaléapsiB ladanum L . + ; 8 / M e rcu r ie lis  annua L. +, Juncus compressus J acq . 1 .2 , Bromus s t e r i l i s  L . + ;
9 /  Chenopodium vu lva ría  L. + , A tr ip le x  patula L. + , Bromus commutatus Schrad. + , Hordeum leporinum  Lk.
+ ; 11/ Amarantus S ilv e s te r  D e s f. + ; 12/ Leonurus Enarrubiastrum L. 1 .2 , Sambucus ebulus L . + , Rubus sp .
+ ; 13/ Lythrum h y s s o p ifo lia  L. + ; 15/ Hordeum murinum L. + , Melandryum album /L ililí,/G a rck e  + , Tanacetuu 
vu lgare L . + ; 16/ P ru nella  v u lg a r is  L, 1 ,1 ;  17 / A rtem isia  annua L . + , Chenopodium glaucum L . 2 .2 ;
18 / Papaver rhoeas L. + , Rumex conglom eratus Murr. + , Lapsana communis L. + , S in ap is  a rven sis  L . + , 
Geranium pusillum  L. + ; 2 o / Leonurus card iaca  L . + , P u lica r ia  vu lg a r is  Gfertn. + , Mentha pulegium L. +, 
H ibiscus trionum  L. + , K ick xia  e la t in e  /L ./D um . + , H eliotropium  supinum L. + , Amarantus albus L. +, 
D lg ita r ia  san gu in a lis  /L . /S c o p ,  + , Centaurium pulchellum  /S w ./D ruce  + , A bu tilón  th eop h rasti Medik. +, 
Euphorbia p la ty ph ylla  L ,
samo Malva pusilla i Urtica urens.1 Malva pusilla ima svakako najveće 
značenje u ovoj zajednici, odlikuje se najvećim stepenom nazočnosti i 
najvišom pokrovnom vrijednosti, Urtica urens posjeduje samo III stepen 
nazočnosti i javlja se obično u sastojinama sjenovitih staništa.
Karakteristične vrste sveze i reda zastupljene su samo sa I i II 
stepenom nazočnosti. Od karakterističnih vrsta razreda najčešća je Ver­
bena officinalis. Među pratilicama posebno se ističu Plantaginetalia-vrste, 
te Potentilla supina, Matricaria chamomilla i Urtica dioica. Prosječan 
broj vrsta u jednoj snimci iznosi 18.
' R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Koliko se zasad može utvrditi, 
asocijacija Malvetum pusillae razvijena je na području SR Hrvatske u 
obliku dviju jasno izraženih subasocijacija: Malvetum pusillae typicum 
i Malvetum pusillae amarantetosum crispi, su'bas. nov.
Sastojine koje pripadaju tipičnoj subasocijaciji (Malvetum pusillae 
typicum) razvijaju se na vlažnijim, jače gnojenim i umjereno gaženim 
staništima uz zidove staja i po dvorištima, a rasprostranjene su na 
području srHnje i istočne Hrvatske.
I je gnojenim, jače gaženim i sušim staništima uz rubove 
rtova po naseljima istočne Slavonije razvijaju se, naprotiv, 
subasocijacije Malvetum pusillae amarantetosum crispi. Dife- 
■ ..ume vrste ove subasocijacije su Amarantus crispus, Xanthium 
.nosum, Chenopodium urbicum i Hyoscyamus niger. Prema svojem 
. asprostranjenju ova se subasocijacija podudara sa arealom vrste Ama­
rantus crispus na području Hrvatske (uspor. M a r k o v i ć - G o s p o d a -  
r i ć 1963 : 234).
Zajednica Malvetum pusillae razvijena je na području Hrvatske 
najčešće u obliku faciesa vrste Malva pusilla. Osim toga zapaženi su u 
sastojinama subasocijacije Malvetum pusillae amarantetosum crispi još i 
faciesi vrsta Amarantus crispus, Xanthium spinosum, Urtica urens i 
Datura stramonium.
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Stanište ove 
izrazito nitrofilne zajednice predstavljaju neobrasle, suncu izložene ili 
djelomično zasjenjene površine (rubovi cesta i putova, »šamci«, dvorišta, 
gnojišta i prostori oko životinjskih nastambi), čije osrednje vlažno i 
umjereno gaženo tlo obiluje dušikovim spojevima. To je pionirska za­
jednica terofitskog karaktera, koji se jasno očituje iz sastava biološkog 
spdktra (T-63°/o, H-37°/o; si. 2b). Njezine se sastojine počinju razvijati u 
toku mjeseca lipnja, optimum razvitka postižu u toku ljetnih mjeseci, a 
nastupom jeseni pomalo propadaju.
Opstanak ove zajednice uslovljen je djelovanjem triju antropo-zoo- 
genih faktora. To su redovito godišnje plijevljenje korova sa rubova 
cesta, »šamaca«, dvorišta i ostalih površina oko kuća, zatim umjereno
1 Malva neglecta  predstavlja karakterističnu vrstu U rtico-M alvetum  ne- 
glectae, dok Verbena officinalis uspijeva jednako obilno u većem broju ru- 
deralnih zajednica, te se može smatrati karakterističnom vrstom razreda 
Chenopodietea.
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gaženje i obilje dušikovih spojeva u tlu. Izostane li godišnje plijevljenje 
korova i smanji li se utjecaj gaženja, dolazi u zajednici do postepenog 
prevladavanja višegodišnjih biljaka, koje potiškuju terofitšku vegetaciju 
zajednice M a lv etu m  pu sillae, što na kraju dovodi do razvitka zajednice 
L eo n u ro -B a llo te tu m  n igrae. Ako čovjek ne prekine taj prirodni proces, 
daljnji progresivni razvitak vodi u smjeru stvaranja šumske vegetacije. 
Naprotiv, pojačano gaženje dovodi do jačeg razvitka P la n ta g in eta lia -ele- 
menata u zajednici i konačno do stvaranja asocijacije L o lio -P la n ta g i-  
n etu m  m a joris . Po selima srednje i istočne Hrvatske vrlo su česte takve 
sastojine, koje predstavljaju prelazni stadij između zajednica M a lvetu m  
pu sillae  i L olio -P la n ta g in etu m  m ajoris.
R a š i r e n  je.  Asocijacija M a lv etu m  pu sillae  rasprostranjena je 
onim dijelom SR Hrvatske koji zahvaća savsko-dravsko međuriječje 
(osim zapadnih dijelova Hrvatskog zagorja) sa Kordunom, Banijom, 
istočnim dijelovima Like i zavalama između visokih dinarskih bila 
(si. 3). Dosadašnja zapažanja pokazuju da zapadnu granicu njezina areala 
na području Hrvatske predstavlja linija koja spaja Otočac, Zagreb i 
Varaždin. Dalje prema zapadu razvija se na analognim staništima ranije 
spomenuta asocijacija U rtico -M a lv etu m  n eg lec ta e .
3. Asoc. Hordeetum murini Libbert 1932
Krajem proljeća ističu se u vegetaciji gradskih naselja kontinen­
talnog dijela Hrvatske svojom bujnošću sastojine posebne ruderalne 
zajednice, u kojima najčešće prevladava mišji ječam (H ord eu m  m u rinu m  
subsp. eu -m u rin u m ). Ova pionirska zajednica naseljuje gotovo isključivo 
rubove cesta i putova (tabla I: B), te slabo gažene tratine između kuća, 
a poznata je pod imenima H o rd eetu m  m u rin i ili B ro m o -H o rd ee tu m  
m urini.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove asocijacije prikazan 
je na tabeli III, koja ujedinjuje 14 snimaka. Snimke potječu iz ovih 
mjesta:
1. Zagreb —  na kosini savskog nasipa južno od Cvjetnog naselja, 
nagib zemljišta iznosi cca 30 stupnjeva (1. VI 1960, I),
2. Zagreb —  rub poljskog puta na desnoj obali Save nedaleko kol­
nog mosta (15. VI 1959, II),
3. Zagreb —  raskršće Zavrtnice i Ul. proleterskih brigada, tratina 
uz tramvajsku prugu (19. VI 1959, I),
4. Zagreb —  Ul. proleterskih brigada, tratina između tramvajske 
pruge i zjda mehaničke radionice »Vladimir Gortan« (19. VI 1959, VI),
5. Zagreb —  Ul. proleterskih brigada, uz tvornicu »Gethaldus«, sa- 
stojina uz rub ceste (26. VI 1959, III),
6. Zagreb —  raskršće Ul. proleterskih brigada i Držićeve ul., tratina 
uz tramvajsku prugu (26. VI 1959, V),
7. Zagreb —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 1, na kosini 
nasipa, čiji nagib iznosi cca 30 stupnjeva (1. VI 1960, II),
8. Zagreb —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 2, na kosini na­
sipa ceste, čiji nagib iznosi cca 30 stupnjeva (15. VI 1959, I),
'9. Slavonski Brod —  Ul. Branka Radičevića, sastoiina uz ogradu 
kuće (22. VI 1961, I),
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Tabela I I I
A s o c i ja c i ja  HORDEETUM MURINI L ibbert 1932
V arijanta Arctiura minus -P
/V a r ia n te / Tripleurospermum inodorum 0
Broj v rsta  u snimci 
/A rten za h l/ 56 3S 42 53 3 4 29 41 30 11 1 5 1 3  29 21 1 7
'O -P © G •0 ©
-H UX> OO V, V e lič in a  snimke um  . 2  /G rösse der Aufnahmefläche in  m / 5° lo 50 lo o 25 lo o 5o 2o 8 1 5 4 15 4 16
O -P t-J mH a> © B co > to G•H CG a? Pokrovnost u % lo o lo o 00rH lo o  95
toG -H S S
O 03 /Deckungsgrad in  \j/ 0 ©
■H \ B roj snimke 




KARAKTERISTIČNE VRSTE ASOCIJACIJE: 
/CHARAKTERARTEN DER ASSOZIATION/:
T Hordeum murinum L. 4 .3 4 . 5 4 . 3 4 .3  4 .3 3 . 3 3 . 3 5 . 4 5.4 4 .4  4 .3 3 . 2 2 .2 V 5 7 5 0
H Malva s i l v e s t r i s  L. 4-.2 4-.2 1 .2 . 1 .2 1 .2 2 .2 1.2 4 . 2 1 .2  4 .2 2 .2 3 .2 V 699
T Bnbmus s t e r i l i s  L. 2 .2 1 .2 . 4 .2 1 .2 4 3 . 3 3 . 2 3 .2  1 .2 • . IV 1°37
DIFERENCIJALNE VRSTE VARIJANTE 
ARCTIUM MINUS -  TRIPLEUROSPERKUM
INODORUM:
/DIFFERENTIALARTEN DER VARIANTE
ARCTIUM MINUS -  TRIPLEUROSPERKUM
INODORUM/:
H Arctium minus /H ill . /B e rn h . 1 .2 + .2 4 - .2 4 4 4 4 .2 n i 4o
T Tripleurospermum inodorum / L . /  Schu ltz -B ip . 1 .2 • 2 .1 4 2 .1 1 .2 ■4 4 • ■ II I 3 2 3
H Cichorium intybus L. 1 .2 4- w 4 • 4 4 4 • • ». . ■ I I I 4o
H Artem isia vu lga ris  L.
KARAKTERISTIČNE VRSTE SVEZE SISYM-
•*-.2 2.2 • • • 1.2 2 .3 1.2 • * • 4 ■ II I 322
BRlON OFFICINALIS I  REDA CHENOPO- 
DIETALIA ALBI, u k l ju č iv š i  i  tra n s - 
gresivne k a ra k terist ičn e  v rste  
drugih za jedn ica  is to g a  reda:
/CRARAKTERARTEN DES VERBANDES S I-
SYMBRION OFFICINALIS UND DER ORD­
NUNG CHENOPODIETALIA ALBI* e in ­
s c h l ie s s l ic h  übergreifende Cha­
rak terarten  übriger G ese llsch aften  
derselben  Ordnung/:
T C apselia  bursa p a sto r is  /L ./M ed. 1.1 , 1 .1 4 +• 4 2 .1 . 1 .2 1 .2 4 IV 27 0
T Sisymbrium o f f i c in a le  /L ,/S co p . 1.2 1 .1 . 1 .1 4  ■ 4 .  2 4 I I I lo9
T Bromus tectorum L. . 2 .2 . • 3 .2 I I 3 9 3
T S te l la r ia  media /L . /V i l l . 1 .1 + . 1 .1 . I I 7 2
T Xanthium struiparium L, + 4 . . 4 I I 2
G Allium  v in ea le  L. 4 • 4 I 1
KARAKTERISTIČNE VRSTE RAZREDA CHE- 
NOPODIETEA, u k l ju č iv š i  i  tra n sgre - 
sivne k a ra k terist ičn e  v rs te  o s ta lih  
za jed n ica  ovoga razreda :
/CHARAKTERARTEN DER KLASSE CHENOFO-
DIETEA und übergreifende Charakter-
arten übriger G ese llsch a ften  der­
selben K la s s e /:
E D ip lo taxis  t e n u i fo l ia  /L ./D C . 1 .2 + 4- 1 .2 4 4 +  4 I I I 7 5
H Carduus acanthoides L, 4 . 1 .2 4 .2 4 4 4 4 4 I I I 4o
T Chenopodium album L. . 1 .1 , 4 , 4 , 4 . 4 4 I I I 39
T Sonchus oleraceus /L ./G ou . 4 4 4- 4 4 4 I I I 4
H Verbena o f f i c i n a l i s  L. 4 4 4 4 . 4 I I 3
H M elilotu s o f f i c i n a l i s  /L ./D e s r . 4 4 + .2 . 4 I I 2
H Lactuca s ca r io la  L. 1 .1 4- I I 7 2
T Senecio v u lga ris  L. 4 4 I I 2
H Rumex o b tu s ifo liu s  L. 4 I 36
H Onopordon acanthium L. 4 I 36
H B allota  n ig ra -L . ♦ .2 4 I 1
T Lolium strictum  i-resl . 4- . 4 . . I 1
PRATILICE: 
/BEGLEITER/:
E Lolium perenne L. 2 .2 2 .2 3 .2 2.1 2 . 3 1 .2 1.1 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 IV 1339
H Poa t r i v i a l i s  L. 1 .3 2 .2 2.2 1 .2 1 .2 1.2 1 . 3 1.1 2.2 1 .2  . 2 .2 IV 5o5
H Bromus m ollis  L. 1 .2 1 .2 1.2 ♦ 4 - + 1.1 1.1 1 .2 1 .2  . 4 IV 252
H A ch ille a  m ille fo lium  L. 1 .2 + .2 1 .1 1 .2 1 .2 4- 1 . 3 2.1 . 2 .2 IV 43û
T Polygonum avicu lare  L. 1 .1 + 1.1 1 .2 4 4 4 . 1 .2 4 IV 146
T Medicago lupu lina  L, 1 .1 4- 1 .1 4 1 .1 2.3 4 4 . 2 .2 IV 36o
H Plantago la n ceo la ta  L, 1 .1 4 4- + .2 . 1.1 1 . 3 + ■sS . 1 .2 4 IV 146
G Convolvulus arvensis L. 1 .1 4 2.1 1 .1 1.1 4  4 , 1 .2 I I I 27 0
H Taraxacum o f f i c in a le  Web. 1 .1 + 4- 4 4 1.1 4 1.2 I I I l l o
H Plantago major L. 4* 4- 4 4 4 1 .2 1.2 4 I I I 7 5
H T rifo liu m  repens L. + .2 2 .2 2 .1 1 .2 1 .2 1.2 2 .2 I I I 482
H JJolium m u lt if lo r  n? Lam. 1 .2 2 .2 1 .2 2 .2 1 .2 . 1 .2 4 I I I 393
H T rifo liu m  pratense 1.2 1 .2 W 4 4 . 4 . - -»-.2 . I I I 7 5H Festuca p ra ten sis  HudS-. 1 .2 + .2 4 . 2 4 .2 1 . 3 4 I I I 74
H "aucus caxota  L. 1.1 (+) 4 + . 4 4 I I I 39
Bromus commutatus L. + .2 2 .2 4 1,2 1 .2 II 1 9 7
H Lotus corn icu la tu s  L. 4 4 + 4 . 4 I I 32 F o te n t i lla  reptans L. 1 . 2 2 .2 2 .2 4 I I 286
H Holcus lanatus L. 2 .2 . 4 4 1 .2 II 162
'H Cynodon dactylon  /L . /F e r s . 4- * 4 . 2 .2 1.1 I I 162
H Centaurea jacea  L. 1 .2 4 4 1 .2 II 7 2
H S ten actis  annua /L ./N ees 1 .2 4 4 1.1 II 7 2
H C repis t a r a x a c ifo lia  T h u ill. 1 .1 4 4 . 4 II 3 7
H Rumex cr isp u s  L. + .2 4 4 4 .2 II 2
H Roripa s i lv e s t r i s  /L ./B e a s . 4 4 4 4 . 2 I I 2
T Ranunculus sardous Cr. 4 4 4 4 I I 2
H D a cty lis  glomerata L. 1.2 1 .2 , 4 . 2 I I 7 2
T Lepidium ruderale L, . 1.2 4 4 . I I 3 7
H Crepis setosa  H a ll. 4- 1 .1 4 . I I 3 7
T T o r i l i s  anthriscus /L,./Gmel. 4 4 4 I I 2
H Medicago sativa  L. 4- 4 . 4 I I 2
T Anthemis co tu la  L. 4 4 4 , I I 2
i  T
Poa annua L. 4 4 4 I I 2
T M atricaria  m atrica rio id es  /L e s s . /  P orter . 4 4 . . + I I 2
T M atricaria  chamomilla L, *4 . 2 .2 I 1 2 5
H Geranium rotun difo lium  L. 1.1 1 .2 I 7 1
T Sinapis arvensis L. 4 -,2 1 .2 I 36
H Galium mollugo L. 1.2 4 . I 36
G Agropyron repens /L ,/P .B ea u v . 1.2 4- . . I 36
! H Mentha lo n g ifo l ia  /L ./H ude. 1 .2 . . 4  . I 36
H Arrhenathbrum e la tiu s  /L ./M ,e t  K. 4.2 4 I 1
H Leucantheraum vulgare Lam. 4- . 4 . I 1
II Faiunella v u lga ris  L, 4 4 I 1
! 11 Oenanthe media /G r is ./B e ck 4- \* 4 . 2 I 1! G Cirsium arvense /L , /3 c o p . 4 4 I 1
Oeim v rs ta , ko je  su navedene u t a b e l i ,  nazoône su Jo5 s li je d e d e  vrate u auimkama /Ausserdem Je einmal in  
A u fn ./: 1 /  Veronica arvensia L. +, Trisetum flav escen s  /L . /P .B .  * «2 , Galium verum L. ♦, M yosotis arvensia
/L . /H i l l .  4, Sasjbucua ebulus L. + .2 , Leonurus card iaca  L. 4 .2 ;  2 / G‘le  chôma hederacea L . +, Galium aparine 
L. +, V ic ia  sativa  L. +, H elianthus tuberosus L . + j 3 / L inaria  vu lga ris  M il l .  4 , Cynoaurus c r is ta tu s  L . +, 
Phleum.pratense L . + .2 , Poa p ra ten sis  L. + ; 4/  V ic ia  cracca  L . 4 , Secale cerea le  L . 4 ,  Ranunculus acer L. +, 
Carex d ivu lsa  Good. 4 ,  Poa compressa L. + ; 5 / S a lv ia  pra tensis  L . + , Arenaria lep toc la d os  Guss. 2 ,1 , Medi- 
cago fa lc a ta  L. +, Dipsacue S ilv e s te r  Huds. +, Lycopua europaeus L. + .2 ; 6 / Lepldium virgin icum  L. 4 , Bro- 
mu8 arven sis  L, 4 ; 7 /  Carex nemorosa Rebentisch + .2 , S te l la r ia  gramínea L , + .2 , Veronica to u r n e fo r t i i  Gmel,
+. A lopecurus p ra ten sis  L. + .2 ; 8 / Tunica sax ífraga  /L . /S c o p . + .2 . Lepldium draba L . 4 , A r is to lo ch ia  clema- 
t i t i s  L. 4 ,  P ic r is  h ie ra c io id e s  L. 1 .1 ; 9/  Malva n eg lecta  W allr . 1 .2 , Amarantus d eflexu s  L. i 02, Chenopodii*» 
murale L, + .2 ; 11/ Roripa a u striaca  /C r . /B e s s . + ; 12/ Verbascum pulverulentum V i l l .  4 ,  Scolymus hispanicus 
L , +, Reseda lutea  L, +, Artem isia absinthium L, 4 ,  Haynaldia v i l l o s a  /L ./S ch u r . +, Sonchus glaucescens Jord , 
+ , Erodium cicu tarium  /L . /L ’ Hér. +, Vulpia myuroa /L ./G m el. 4 , C répis fo e t id a  L . 4 ;  13 / E rigeron canaden­
s is  L. +, O xalis  s t r ic t a  L . 4 ; 14/ Galinsoga p a rv iflo ra  Cavan. +, T rifo lium  campestre Schreb. 4 .
10. Karlovac —  Masarykova ul. 25, tratina uz kuću (13. VI 1960, I).
11. Sisak —  uz tvornicu tanina, na nasipu industrijske željezničke 
pruge (10. VI 1960, VI),
12. Knin —  nedaleko bolnice, sastojina uz rub ceste (21. VI 1960, VI),
13 Varaždin —  Slavenska ul., tratina uz kuću (15. VI 1960, V),
14. Osijek —  Ul. Nikole Miljanovića Karaule, sastojina na smetištu 
uz obalu Drave (7. VII 1960, III).
Karakterističnim vrstama asocijacije mogu se na području Hrvatske 
smatrati vrste Hordeum murinum subsp. eu-murinum, Malva silvestris 
i Bromus sterilis. Od njih je jedino Hordeum murinum strogo vezan za 
ovu zajednicu. Ostale dvije karakteristične vrste (Malva silvestris i 
Bromus sterilis) mogu se naći i u zajednicama reda Onopordetalia, ali 
su s obzirom na množinu i stepen stalnosti najbolje razvijene u ovoj 
zajednici, pa se mogu označiti sklonima ovoj asocijaciji.
Karakteristične vrste sveze, reda i razreda zastupljene su razmjerno 
slabo, što se može tumačiti blizinom istočne granice areala ove zajednice. 
Najstalnije su pratilice Lolium perenne, Poa trivialis, Bromus mollis, 
Achillea millefolium, Medicago lupulina i Plantago lanceolata. Trava 
Bromus mollis može se ujedno smatrati diferencijalnom vrstom asocija­
cije (uspor. T ü x e n  1950:116, W e b e r  1961:104).
Ukupan broj vrsta koje sačinjavaju ovu zajednicu razmjerno je 
velik (70), ali samo 15%> tih vrsta zastupljeno je sa dva najviša stepena 
nazočnosti. U prosjeku se u jednoj snimci (izračunato na osnovu tabele 
III) nalazi 29 vrsta, što iznosi gotovo dvostruko više negoli u sastoji- 
nama srodnih zajednica Urtico-Malvetum neglectae i Malvetum pusillae.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  U okviru asocijacije Hordeetum 
murini opisano je na području Evrope nekoliko subasocijacija (uspor. 
S i s s i n g h  1950 : 145, O b e r d ö r f e r  1957 : 47). Sastojine ove zajed­
nice iz naših krajeva mogu se priključiti tipičnoj subasocijaciji Hordee­
tum murini typicum Tx. et Siss. 1942.
Na području Zagreba zapažena je posebna varijanta ove zajednice. 
To je varijanta Arctium minus — Tripleurospermum inodorum (tabela 
III, snimke 1—8). Njezine su diferencijalne vrste Arctium minus, Tri­
pleurospermum inodorum, Artemisia vulgaris i Cichorium intybus. Za 
razliku od normalne varijante ove zajednice (tabela III, snimke 9—14) 
odlikuje se varijanta Arctium minus — Tripleurospermum inodorum 
nešto većim brojem vrsta, razvija se na jače vlažnim i gnojenim mje­
stima uz zidove i ograde, i u njoj su jače zastupljene Arction-vrste. Ona 
zapravo predstavlja daljnji stadij u progresivnom razvitku zajednice, 
koji vodi u smjeru stvaranja Arction-zajednica.
Zajednica je uglavnom razvijena u obliku faciesa vrste Hordeum 
murinum (tabela III, snimke 1—4, 9—13).
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Zajednica se 
pojavljuje u toku travnja i svibnja, a svoj optimum razvitka postiže u 
lipnju. Nastupom ljeta ugiba Hordeum murinum, koji je u toku proljeća 
sačinjavao dominantnu vrstu asocijacije, ä u sastojinama ove zajednice 
ostaju uglavnom hemikriptofitske vrste, ‘kao i oni terofiti koji svoj
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razvitak počinju u ljetnim mjesecima i ostaju dobro razvijeni sve do 
kasne jeseni (npr. C h en op od iu m  album  i dr.). Biološki spektar asocijacije 
(si. 2. c), izračunat na osnovu tabele III, iznosi u postocima T—34°/o, 
H-60%>, G-6«/o.
Stanište asocijacije H o rd eetu m  m u rin i  predstavljaju tople, suhe i 
suncu izložene površine, koje su izvrgnute djelovanju triju antropo- 
-zoogenih faktora, umjerenom gaženju, slabom gnojenju i umjerenoj 
paši (odnosno košnji). Zajednica ne uspijeva na sjenovitim mjestima.
Pod utjecajem spomenutih faktora zajednica H o rd eetu m  m u rin i 
može se godinama održati kao trajni stadij. Međutim, izostane li djelo­
vanje tih falktora, ova pionirska zajednica gradskih naselja pokazuje 
razmjerno kratak vijek trajanja. Ubrzo dolazi do promjena u sastavu 
vegetacije, a progresivni razvitak dovodi do prevladavanja hemikripto- 
fitskih vrsta i napokon do stvaranja asocijacije T a n a ce to -A r tem is ie tu m .  
Jedan stadij u tom progresivnom razvitku predstavlja i varijanta vrsta 
A rc tiu m  m inus  —  T rip leu rosp erm u m  in odorum . Uslijed pojačanog ga­
ženja, iz sastojina asocijacije H o rd eetu m  m urin i m ože  se postepeno raz­
viti i zajednica L o lio -P la n ta g in etu m  m a joris  tppicum .
R a š i r e n  je.  Na području Hrvatske zajednica H o rd eetu m  m urini 
razvijena je po gradovima i većim mjestima čitavog kontinentalnog 
dijela zemlje (si. 4).
SI. 4. Nalazišta asocijacije H ordeetum  murini na području SR Hrvatske 
Abb. 4. Fundorte des H ordeetum  murini in Kroatien
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II. Red ONOPORDETALIA Br.-BL. et Tx. 1943
Ovaj red obuhvaća veći broj umjereno do izrazito nitrofilnih zajed­
nica. koje su razvijene na vrlo različitim staništima, kao što su rubovi 
cesta i putova, nasipi željezničkih pruga, rubovi živica, šikara i šuma, 
hrpe smeća i otpadaka građevinskog materijala, planđišta stoke, tlo uz 
ograde, te obale rijeka i potoka. Te su zajednice sastavljene pretežno 
od dvogodišnjih i višegodišnjih hemikriptofita, a prema svojem raspro­
stranjenu vezane su za kontinentalne dijelove Evrope. Red Onoporde- 
talia obuhvaća nekoliko sveza. Izuzmemo li svezu nitrofilnih zajednica 
u sezonskim stočarskim naseljima na planinama — Chenopodion subal- 
pinum, koja ovim istraživanjima nije bila obuhvaćena, ostaju unutar 
ovoga reda još dvije ruderalne sveze — Onopordion acanthii i Arction 
lappae. Obje su zastupljene u ruderalnoj vegetaciji kontinentalnih dije­
lova Hrvatske.
Od karakterističnih vrsta reda Onopordetalia nazočne su na po­
dručju Hrvatske ove vrste:
R um ex obtusifolius L.
M elandnjum album  (Mili.) Garcke
Dipsacus silvester  Huds.
Cirsium lanceolatum  (L.) Scop.
Linaria valgaris Mili.
Geranium pusillum  L.
S v e z a  Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926
Sveza Onopordion acaJitJiii ujedinjuje umjereno nitrofilne zajednice, 
razvijene na suhim i razmjerno toplim staništima, kao što su nasipi 
željezničkih pruga, gomile ostataka građevinskog materijala i smeća, 
plandista stoke i si. Zajednice ove sveze sastavljene su pretežno od dvo­
godišnjih hemikriptofita. Uglavnom su najpotpunije razvijene u onim 
područjima istočne i jugoistočne Evrope koja se odlikuju toplim i suhim 
ljetima. Kod nas su zajednice ove sveze rasprostranjene u gotovo svim 
naseljima kontinentalnih dijelova Hrvatske.




Cynoalossum officinale  L.
Salvia verticillata  L.
Anchusa officinalis L.
Ova sveza obuhvaća na području Hrvatske dvije asocijacije, Ono- 
pordetum acanthii i Echio-Melilotetum.
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4. Asoc. Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1923
Na zapuštenim mjestima, gdje se dovozi smeće i otpaci građevinskog 
materijala, te uz plandišta stoke razvijaju se u toku ljetnih mjeseci 
vrlo upadljive, 1—2 m visoke sastojine posebne ruderalne zajednice, u 
kojoj prevladava bodljikavo bilje (tabla II : A). Grimiznocrveni cvatovi 
kravaćca (Onoporđon acanthium) i obićnog strička (Carduus acanthoi- 
des) te žuti cvjetovi divizmi (Verbnscum phlomoides i V. thapsiforme) 
daju posebnu šarolikost ovim sastojinama koje pripadaju zajednici 
Onopordetum acanthii.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove asocijacije prikazuje 
tabela IV, gdje je ujedinjeno 20 snimaka, koje potječu iz ovih mjesta:
I. Zagreb —  raskršće Ul. proleterskih brigada i Radničke ceste, sa- 
stojina na hrpi ostataka građevinskog materijala i smeća uz rub ceste 
(19. VI 1959, II),
' 2. Velika (u Požeškoj zavali) —  rub ceste nedaleko Zdravstvene sta­
nice (9. IX  1960, V),
3. Buzin (južno od Zagreba) —  smetište uz rub puta pokraj auto- 
busne stanice (27. VI 1961, II),
4. Sisak —  ispred tvornice tanina, sastojina na zapuštenom zemlji­
štu nasutom otpacima građevinskog materijala i smeća (10. VI 1960, IV),
5. Sisak —  iza groblja, sastojina na zapuštenom zemljištu nasutom 
otpacima građevinskog materijala i smeća (10. VI 1960, V),
6. Osijek —  Ul. Nikole Miljanovića Karaule, smetište uz obalu Drave 
(7. VII 1960. II),
7. Zagreb —  raskršće Ul. proleterskih brigada i Držićeve, zapušteno 
zemljište ispred novogradnje, s obiljem otpadaka građevinskog mate­
rijala (19. VI 1959, V),
8. Lička Kaldrma —  željeznička stanica, sastojina na zemljištu na­
sutom šljakom i smećem (29. VIII 1962, I),
9. Knin —  predio grada sjeverno od željezničke stanice, sastojina na 
hrpi otpadaka građevinskog materijala i smeća na pristranku nasipa 
ceste, nagib pristranka iznosi cca 30 stupnjeva (21. V I 1960, V),
10. Udbina —  smetište nasuprot poštanske zgrade (25. VI 1960, I),
II. Udbina —  iza hotela, uz rub staze kojom stoka silazi na pašu u 
Krbavsko polje, sastojina na krševitom tlu punom ovčjih ekskremenata 
(2. VIII 1959, I),
12. Podudbina —  plandište stoke uz potok Krbavicu (2. VIII 1959, II),
13. Zagreb —  raskršće Ul. proleterskih brigada i Držićeve ul., sa­
stojina ispred novogradnje, na zapuštenom zemljištu koje obiluje otpa­
cima građevinskog materijala (19. VI 1959, IV),
14. Lučko kraj Zagreba — sjeverni dio naselja, sastojina na paš­
njaku uz rukav Save (13. VII 1959, VI),
15. Zagreb —  Ul. proleterskih brigada, zapušteno zemljište uz novo­
gradnju (26. VI 1959, VI),
16. Titova Korenica —  rub poljskog puta koji vodi od autobusne sta­
nice u smjeru Plješevice (6. VIII 1960, I),
17. Titova Korenica —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 16. 
samo nešto bliže glavnoj cesti (6. VIII 1960, II),
18. Velika (u Požeškoj zavali) —  nedaleko planinarskog doma »Lap- 
jak«, sastojina na pristranku nasipa ceste, pod nagibom od cca 30 stup­
njeva (9. IX  1960, I),
19. Velika —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 18, na pri­
stanku nasipa ceste pod nagibom od cca 30 stupnjeva (9. IX  1960, II),
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Ođ osam karakterističnih vrsta ove asocijacije koje navodi T i i x e n  
(1950 : 157) za krajeve eurosibirtske vegetacijske regije mogu se u našem 
Dodručju smatrati karakterističnima samo četiri - -  Onopordon acan- 
ihrum, Carduus acanthoides, Verbascum phlomoides i Verbascum thap- 
siforme. Među njima odlikuje se najvećim stepenom nazočnosti Carduus 
acanthoides, a najvećom pokrovnom vrijednosti Onopordon acanthium 
(4176). Ostale dvije karakteristične vrste Verbascum phlomoides i Ver­
bascum thapsiforme su nešto rjeđe, ali su ipak strogo vezane za ovu 
asocijaciju.
Karakteristične vrste sveze i reda zastupljene su samo sa I i II ste­
penom nazočnosti. Od karakterističnih vrsta razreda najčešća je Verbena 
officinalis. Među pratilicama se ističe najvećim stepenom nazočnosti 
Achillea millefolium.
Zajednica je na području Hrvatske sastavljena od razmjerno velikog 
broja vrsta (83), a u prosjeku se u pojedinoj snimci nalaze 23 vrste.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  U čitavom kontinentalnom di­
jelu Hrvatske zajednica Onopordetum acanthii podjednako je građena. 
Tu i tamo njezine se sastojine međusobno razlikuju pomanjkanjem poje­
dine karakteristične vrste asocijacije (npr. Onopordon acanthium ili 
Carduus acanthoides), ali između takvih sastojina ipak nema bitnih raz­
lika, kako u pogledu florističkog sastava, tako i u pogledu staništa. 
Zajednica je najčešće razvijena u obliku faciesa vrste Onopordon acan­
thium (tabela IV, snimke 1—12), nešto rjeđe u obliku faciesa vrste Carduus 
acanthoides (tabela IV, snimke 16—20), a zapažen je i facies vrste 
Anthemis cotula (tabela IV, snimka 14).
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Stanište ove 
umjereno nitrofilne zajednice predstavljaju suhe i sunčane površine 
koje nisu suviše izložene gaženju. Grubo, a često i skeletno tlo ovakvih 
površina sadrži vrlo malo humusa, bogato je kalcijevim karbonatom i 
ljeti se jako zagrijava. Zbog obilja životinjskih ekskremenata bogatija 
su dušikovim spojevima tla onih ssistojina koje se razvijaju po selima 
stočarskih područja.
Hemikriptofi'tski karakter asocijacije odražava se iz sastava bio­
loškog spektra (si. 2. d), koji iznosi u postocima H-61°/o, T-35°/o, G-4°/o.
Sastojine asocijacije Onopordetum acanthii optimalno su razvijene 
u toku ljetnih mjeseci. U gradovima naše republike Onopordetum 
acanthii se najčešće razvija iz sastojina Hordeetum murini koje se za- 
sipavaju otpacima građevinskog materijala i smećem. Zato je i razum­
ljiva nazočnost karakterističnih vrsta Hordeetum murini u sastojinama 
zajednice Onopordetum acanthii na području gradskih naselja. Po selima 
se ova zajednica može razviti iz vrlo različitih livadnih ili kamenjarskih 
asocijacija pod utjecajem preobilne paše, pojačanog gaženja i gnojenja. 
Sastav i struktura tla postaju na taj način nepovoljni za održavanje 
prvobitne vegetacije. U njezinom se sastavu pomalo povećava broj rude- 
ralnih vrsta, koje su bolje prilagođene na obilje dušikovih spojeva u tlu 
kao i na smanjeni zračni kapacitet tla. Osim toga, stoka na paši ostavlja 
po strani otrovne, smrdljive ili bodljikave biljke, pa se one sve više
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rasprostranjuju. Takve biljke pripadaju najvećim dijelom upravo rude- 
ralnoj vegetaciji zajednice Onopordetum acanthii, koja se tako razvija. 
Pod ovim se uvjetima može Onopordetum acanthii održati kroz duilje 
vrijeme kao trajni stadij. Međutim, promijene Ili se prilike ma staništu, 
tj. prestane li utjecaj preobilne paše, tada se na tim mjestiima opet 




O nopordetum  acan- 
thii (1) i Echio-M eli- 
lotetum  (2) na podru­
čju SR Hrvatske
Abb. 5.
Fundorte des O no­
pordetum  acanthii (1) 
und des E chio-M eli- 
lotetum  (2) in Kroa­
tien
R a š i r e n j e .  Prema svom rasprostranjenju zajednica Onoporde­
tum acanthii vezana je na području Hrvatske za ona naselja eurosibirske 
vegetacijske regije koja se odlikuju toplim i suhim ljetima (si. 5). U 
toku dosadašnjih istraživanja nije zapažena u Gorskom kotaru i sjevero­
zapadnim dijelovima Hrvatske, što se može objasniti nešto vlažnijom i 
hladnijom klimom ovih krajeva.
5. Asoc. Echio-Melilotetum R. Tx. 1942
U zemljama koje pripadaju eurosibirskoj vegetacijskoj regiji aso­
cijacija Echio-Melilotetum predstavlja čestu ruđeralnu zajednicu, raz­
vijenu uglavnom po nasipima željezničkih pruga i površinama između 
kolosijeka (tabla II : B). I na području Hrvatske ova je zajednica također 
dobro razvijena. U njezinim sastojinama, koje se odlikuju velikim šareni­
lom boja, najznačajnije su vrste Echium vulgare i Melilotus officinalis.
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Tabela V
A s o c i ja c i ja  ECHIO-HELXLOTETUM Tx. 1942
B roj v r s ta  u snimci 
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B roj snimke 
/E r . der Aufnahme/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo  11 12
üj p  
P< V  
0) -p
C Q \ O
Ph
KARAKTERISTIČNE VRSTE ASOCIJACIJE: 
/CHARAKTERARTEN DER ASSOZIATION/:
H Echium vu lgare L. + M 1 . 1 2 .2 2 .2 2 .2 3 .2  5.3 3 .2 1 .2  4 V 146o
H M elilo tu s  o f f i c i n a l i s  /L ./D e s r . 5 .4 3 .4 A. 4 4 . 3 3 . 3 3 . 2 3 .2 2 .2 .  2 . 2 3 . 2 V 4o41
H M elilo tu s  albus Med.
KARAKTERISTIČNE VRSTE SVEZE ONOPOR-
1 .2 * 2 .2 1 .1 • I I 229
DION I  REDA ONOPORDETALIA, u k lju ­
č i v š i  i  tran sgres ivn e  k a r a k te r is t ič -
ne v r s te  drugih za jed n ica  is to g a  r e ­
da :
/CHARAKTERARTEN DES VERBANDES ONO-
PORDION UND DER ORDNUNG ONOPORDE- 
TALIA, e in s c h l ie s s l ic h  ü b erg re ifen ­
de Charaktera r teh ü b rig er  G e se ll­
s ch a ften  derselben  Ordnung/:
H S a lv ia  v e r t i c i l l a t a  L. 1 .2 fr .2) 1 .2
K\OJ 4 . 2 4 4 4 . 2  . IV 2 3 3
H P ic r is  h ie ra c io id e s  L. 4 4 , 1 .1 4 1.1 2 .1 4 XII 2 3 2
H Reseda lu te a  L, + 4 1 .1 4 4 2 .2 I I I 19o
H Carduus acanthoides L. w 4 4 4 . * 4 1 .1 I I I 4 5
H Anchusa o f f i c i n a l i s  L, + .2 4 1 .2 4 4 I I I 4 5
H Saponaria o f f i c i n a l i s  L. 4 2 .4 4 4 . 2 II 148
H Melandryum album /K il l . /G a r c k e 4 4 I I 43
H A rtem isia  vu lg a r is  L. 4 4 4 I I 2
H Arctium minus /F li l l ./B e rn h . I 42
G L in aria  v u lg a r is  M ill . 
KARAKTERISTIČNE VRSTE RAZREDA CHE- 
NOPODIETEA, u k l ju č iv š i  i  tra n sgre ­
sivne k a ra k te r ist ičn e  v r s te  o s ta lih  
za jed n ica  ovoga razreda: 
/CHARAKTERARTEN DER KLASSE CHENO-
4 4 I 2
PODIETEA und übergreifende -Charak- 
te ra rten  ü briger G ese lls ch a ften  
d erselben  K la sse /:
T Bromus s t e r i l i s  L. 2 .2 2 .2 3.2 2 .1 4 .2 4  -f I I I 7 5 2
H D ip lo ta x is  t e n u i fo l ia  /L ./D C . + 4 4 2 .2 4 I I I 149
K A rtem isia  absinthium L. 4 4 1 .2  4 .3 I I 564
T Hordeum raurinum L. 1 ,2 4 4 4 II 44
T Bromus tectorum  L. 1 .2 2 .2 I 187
H Malva s i l v e s t r i s  L. 4 1 .2 I 42
T Lolium str ictu m  F resl + .2 1 .1 I 42
Tripleurospermum inodorum /L . / 42S ch u ltz -B ip , *
H Lactuca s c a r io la  L. 4 4 I 2
T Chenopodium album L. + 4 I 2
PRATILICE:
/BEGLEITER/:
H A ch ille a  m ille fo liu m  L. 2 .2 1 .2 1 .2 2 .2 1 .2 2 . 1 2 .1 1 .2  . 5.2 IV lo62
II Plantago la n ce o la ta  L. 1 .2 2 .2 2 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 . 1 1 . 1 IV 583
H Daucus ca ro ta  L. 4 . 2 2 .2 1.1 1 .2 4 4 1 .1 +  . + IV 275
G Convolvulus arven sis  L. 2 .2 4 4 1 .1 2 .1 4  . I I I 336
G Poa p ra ten sis  L. 4 .2 1 .1 1 .2 1 .2 4  ' 2 .1 1 .2  . I I I 314
H D ^ cty lis  glom erata L. 4 4 2 . 3 4 4 . . + I I I 15o
II Cichorium intybus L. 4 4 1 .2 4 4 1 .1 I I I 86
H T rifo liu m  pratense L, + f 4 4 . 1 .2 I I I 45
T Medicago lupu lina  L. 4 4 1 .2 4 4 I I I 4 5
H Centaurea jacea  L, 4 4 2 .2 . 4 I I 148
H Verbascum pulverulentum V i l l . 1 .2 1 .2 4 . 4 I I 85
G Cireium arvense /L . /S c o p . 4 4 4 I I 3
T Apera sp ica  v e n ti /L ./B eau v . 4 2.1 2 .1 I I 292
G Agropyron repens /L ./P .B ea u v . 2 . 3 2 .1 4 I I 292H Galiüm verum L. 1 .2 4 2 .2  . I I 188
H Cynodon dacty lon  /L . /P e r s . 2 .2 + 1 .2 I I 188
H T rifo liu m  repens L, 1 .2 4 . 1 . 2 I I 84
H Euphorbia cy p a r is s ia s  L. 4 1 .1 4 I I 43
H S a lv ia  p ra ten sis  L. 4 1 .1 4 I I 4 3
R S te n a ctis  annua /L ./N ees 4 4 1 .1 I I 43
H Arrhenatherum e la t iu e  /L , /M .e t  K, 4 + . 2 4 II 2
H Lolium perenne L, 4 4 4 I I 2
H Rumex cr isp u s  L. 4 4  4 II 2
H Taraxacum o f f i c in a le  Web. + 4 4 I I 2
T Bromus m o llis  L. 1 .2 2 .2 I 187
H C o ro n illa  va ria  L. 1 .2 2 .2 I 187
H Scolymus hispanicus L. 4 . 2 2 .2 . I 146
T Ambrosia a r t e m is i i fo l ia  L. 4 2 .2 I 146
H S ilen e  vu lg a r is  /M nch./Garcke 1 .2 . 1 . 1 I 83
H S crophu laria  canina L. 1 .2  + I 42
H Lotus corn icu la tu s  L. 1 .2 4 I 42
H Sentaurea stoebe L. 1 .1 4 I 42
H Fes tu ča  pratensxš~TFucts. 4*2 4 . 2 I 2
G C alam agrostis e p ig e io s  /L ./R o th 4 . 2 + I 2
H S atureia  v u lg a r is  /L . /F r i t s c h 1 • 4 4 I 2
Osim v r s ta , k o je  su navedene u t a b e l i ,  nazočne su .jo š  s l i je d e ć e  v rs te  u 
snimkama /Ausserdem je  einmal in  A u fn . / :  2 /  Eupatorium cannabinum L. +■, 
Papaver rhoeas L. +, Sonchus asper /L . /H i l l .  1 .1 ,  Plantago major L, 4 , 
Bromus jap on icu s  Thunb. + ,2 j  5 /  Rosa canina L. + , Tragopogón dubiue Scop, 
Phragmites communis T r in . 1 .1 ,  Haynaldia v i l l o s a  /L ./S ch u r  ♦ , Poa ne- 
raoralis L. 6 /  P o te n t i l la  argéntea L. +-.2, V ic ia  g ra n d iflo ra  S cop , •+, 
Polygonum a v icu la re  L. 4 , A grostia  a lba  L, +, Sonchus o leraceu s  /L ,/G o u .
+ ; 7 /  P o t e n t i l la  reptans L, 1 .1 , Polygonum con volvu lu s L. +, Onopordon 
acanthium L. 4 , Polygonum p e r s ic a r ia  L. +, Medicago sa tiv a  L . L e p id i- 
um virg in icum  L, + , Anthemis c o tu la  L. + , Roripa s i l v e s t r i s  /L . /B e s s . +;
8 /  Hypericum perforatum  L. -f; 9 /  Centaurea sca b iosa  L. +, Poa p a lu s tr is  
L, 1 ,1 , Galium m ollugo L. + , Glechoma hederacea L. + ,2 } l o /  Mamibium in -  
canum Desr. 3 .2 ,  Bromus erectu s  Huds, 3 .2 , Mentha lo n g i f o l ia  /L ./H u d s. 4 , 
Rumex o b tu a ifo l iu s  L. +, Euphorbia verrucosa  L. + , T o r i l i s  a n thriscus / L . /  
Gmel. + j 1 1 / Arctium tomentosum M il l ,  + , V eronica  aryen sis  L. 4 , C apsella  
bursa p a s to r is  /L ./M ed , 2 ,2 , Anthemis ru th en ica  M .B ,;+ , Bromus commutatus 
ochrad. + , Poa t r i v i a l i s  L, 2 .2 ,  Poa annua L . ♦, Vulpia nyuros /L ./G m el. 
1 .2 ,  Bromus racemosus L. f ,  Hyoscyamus n ig e r  L, 4 , Cynosurus c r is ta tu s  L. 
+■, C repis se tosa  K a il. 4 , T r ifo liu m  incarnatum Le 4 , Lepidium campestre 
/L . /R .B r . 4 ; 1 2 / S a lv ia  nemorosa L. 2 ,2 , Sambucus ebulus L. 2 ,2 ,  Medicago 
fa lc a t a  L. 1 .2 , T o r i l i s  a rven sis  /K u d s./L k , 4-, Verbena o f f i c i n a l i s  L, +.
I
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove asocijacije prikazan 
je na temelju 12 fitocenoloških snimaka u tabeli V. Snimke potječu iz 
ovih mjesta:
1. Vrhovine —  između dva kolosijeka na željezničkoj stanici, sa- 
stojina na skeletnoj podlozi (?.7. VI 1960. I),
2. Vrapče kraj Zagreba —  zapadno od željezničke stanice, na kosini 
nasipa željezničke pruge (9, VI I960, XIEI),
3. Zagreb —  Savska cesta, kosina nasipa željezničke pruge iza po­
štanske zgrade (9. VI 1960, II),
4. Zagreb — isto područje iz kojeg potječe i snimka 3, na kosini 
nasipa željezničke pruge (9. VI 1960, III),
5. Zagreb —  Nova cesta, kosina nasipa željezničke pruge (9. VI 
1960, I),
6. Virovitica —  na kosini nasipa industrijske željezničke pruge (2. 
VII 1960, III),
7. Varaždin —  nasip željezničke pruge nedaleko mosta na Dravi, 
sastojina na kosini nasipa (15. VI 1960, I),
8. Vrapče —  sjeverno od željezničke stanice, nasuto tlo između ko­
losijeka (15. VII 1962, VI).
9. Vrapče —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 8, samo cca 
100 m dalje, sastojina na kosini nasipa željezničke pruge (15. VII 
1962, VII),
10. Lovinac (Lika) —  zapuštena tratina uz željezničku stanicu (24.
VI 1960, I),
11. Udbina —  kamenita površina nasuprot poštanske zgrade (25. VI 
1960, II),
12. Dalj —  Ul. braće Mandića, sastojina na kosini nasipa ceste (6.
VII 1960, V).
Karakterističnim vrstama ove asocijacije općenito se smatraju Četiri 
vrste: Melilotus officinalis, Melilotus albus, Echium vulgare i Oenothera 
biennis. Na području Hrvatske mogu se samo prve tri vrste smatrati 
karakterističnima, a Oenothera biennis dosada nije zapažena u sastoji- 
nama ove zajednice. Vrste Echium vulgare i Melilotus officinalis odlikuju 
se V stepenom nazočnosti. Također su u zajednici obilno nazočne karak­
teristične vrste sveze, dok su Onoporđetalia-vrste zastupljene samo sa 
I i II stepenom nazočnosti. Među karakterističnim vrstama razreda 
ističu se Artemisia absinthium, Lolium strictum, Lactuca scariola i Che- 
nopodium album. Najčešće su pratilice Achillea millefolium, Plantago 
lanceolata i Daucus carota.
Iz tabele V je vidljivo da se u zajednici pojavljuje oko 58 vrsta, a 
prosječno se u jednoj snimci nalaze 24 vrste.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Zajednica Echio-Melilotetum je 
na teritoriju Hrvatske vrlo jednolično izgrađena, pa se ne mogu unutar 
nje razlikovati posebne subasocijacije ili varijante. Najčešći je facies 
vrste Melilotus officinalis {snimke 1—6, 12), a osim toga su zapaženi i 
faciesi vrsta Echium vulgare (snimke 8 i 9) i Artemisia absinthium 
(snimka 11).
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Zajednica 
Echio-Melilotetum naseljuje šljunkom ili šljakom nasute, suncu izložene 
površine uz željezničke pruge. Tlo ovakvih površina je suho i propusno,
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la'ko se zagrijava, a sadrži vrlo male količine dušikovih spojeva. Povoljne 
temperaturne prilike na staništu ove zajednice, kao i odgovarajući sastav 
tla, omogućuju održavanje nekih mediteranskih biljaka u kontinentalnim 
dijelovima Hrvatske. Tako npr. na području šire okolice Zagreba u sa- 
stojinama ove zajednice rastu već dulje vrijeme i dobro se održavaju 
vrste Scolymus hispanicus,1 Haynaldia villosa i Glaucium flavum.2
Zajednica Echio-Melilotetum sastavljena je pretežno od hemikripto- 
fita, što se jasno vidi iz sastava biološkog spektra, koji iznosi u posto­
cima T-17,240/o, H-72,42°/o, G-10,34°/o (si. 2. e). Sastojine ove zajednice 
najbolje su razvijene u ljetnim mjesecima. Košnjom i gnojenjem može 
se iz sastojina ove zajednice razviti livadna asocijacija Arrhenatheretum 
elatioris, što je i dosta česti slučaj na željezničkim nasijpima po Hrvatskoj.
Već je M o o r (1958 : 257) primijetio, istražujući vegetaciju riječnih 
dolina Švicarske, da se sastojine ove zajednice mogu naći i na posve 
prirodnim staništima. Šljunkovite obale rijeka predstavljaju takvo sta­
nište. Međutim, uslijed redovitog godišnjeg poplavljivanja, sastojine ove 
zajednice na obalama rijeka razvijaju se najčešće samo u fragmentima. 
Ipak, ovi nam fragmenti jasno pokazuju prirodno porijeklo asocijacije 
Echio-Melilotetum. Takve su fragmentarne sastojine zapažene i uz obalu 
Save kraj Zagreba.
R a š i r e n j e. Zajednica Echio-Melilotetum razvijena je na po­
dručju Hrvatske u čitavom kontinentalnom dijelu (si. 5).
Sveza Arction lappae R. Tx. 1937
Zajednice, koje pripadaju ovoj svezi, razvijaju se uz putove i ceste, 
na hrpama otpadaka građevinskog materijala, duž ograda, rubova šuma 
i živica, uglavnom na polusjenovitim mjestima, čije je tlo razmjerno 
vlažno, a sadrži umjerene količine dušikovih spojeva. Sastavljene su 
pretežno iz višegodišnjih hemikriptofita.
Prema svojem rasprostranjen ju vezane su za eurosibirsko vegeta- 
cijsko područje, a najbolje su razvijene u vlažnijim područjima Evrope, 
dakle u zapadnijim predjelima. U Hrvatskoj su razvijene po svim nase­
ljima eurosibirske vegetacijske regije, sve do granica mediteranske 
regije.
Od karakterističnih vrsta ove sveze zastupljene su na području 
Hrvatske ove vrste:
1 Vrstu Scolym us hispanicus zapazio je 1939. god. H o r v a t i ć  (1947 :72) 
na željezničkom nasipu kraj Niove ceste u Zagrebu. Do danas se na ovom 
lokalitetu biljka dobro održala, unatoč mnogim hladnim zimama. S istog mjesta 
potječe i moja snimka br. 5 (tabela V), u kojoj je nazočna još jedna medite­
ranska vrsta —  Haynaldia villosa.
- Biljku Glaucium flavum  našla je 1954. god. H o d a k (1957 :129— 132) 
na željezničkom nasipu u Sesvetama kraj Zagreba. Uz nalaz je objavljena i 
jedna fitocenološka snimka sastojipe u kojoj raste Glaucium flavum , ali bez 
oznake o kojoj se asocijaciji zapravo radi. Međutim, floristički sastav ove 
snimke jasno pokazuje pripadnost asocijaciji E chio-M elilotetum ;
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A rctium  minus (Hill.) Bernh.




Tanacetum m acrophyllum  (Willd.) Schultz-Bip.
Aethusa cynapium  L. var. domestica  Wallr.
Arm oracia lapathifolia Gilib.
U okviru te sveze poznato je na području Hrvatske više asocijacija, 
među kojima su zasada najbolje proučene Alliario-Chaerophylletum 
temuli, Chaerophylletum aurei, Tanaceto-Artemisietum, Leonuro-Bal- 
lotetum nigrae i Balloto-Chenopodietum boni henrici.
6. Asoc. Alliario-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohm. 1949
Ova se zajednica razvija na polusjenovitim mjestima uz rubove 
živica, zapuštenih parkova, šuma i šikara, a ponegdje i uz ograde. U 
toku mjeseca travnja i svibnja u njezinim se sastojinama pojavljuje 
mnoštvo bijelih cvjetova češnjače (Alliaria officinalis), otrovne krabljice 
(Chaerophyllum temulum), glatke krasuljice (Anthriscus cerefolium) i 
nešto većih žutih cvjetova rosopasa (Chelidonium majus). Na području 
Hrvatske asocijacija Alliario-Chaerophylletum temuli vezana je uglav­
nom za ona naselja eurosibirske vegetacijske regije koja se nalaze u 
području klimatogene šumske zajednice Querco-Carpinetum croaticum.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove asocijacije prikazan 
je u tabeli VI, gdje su ujedinjene 23 snimke, koje potječu iz ovih mjesta: 1234567890
1. Varaždin —  odvojak ceste Varaždin— Čakovec prema kupalištu, 
sastojina uz rub šume (15. VI 1960, V),
2. Mikulići kraj Zagreba —  sastojina uz živicu na rubu ceste (7. V 
1961, II),
3. Podsused kraj Zagreba —  sjeverozapadno od naselja uz cestu 
prema Zaprešiću, sastojina uz rub šume (13. V 1962, III),
4. Mikulići kraj Zagreba —  isto područje iz kojeg potječe i snimka
2, sastojina uz živicu na rubu ceste (7. V 1961, I),
5. Čučerje kraj Zagreba —  uz put u istočnom dijelu sela, sastojina 
uz živicu (6. V 1961, IV),
6. Podsused kraj Zagreba —  isto područje iz kojeg potječe i snimka
3, rub šikare uz cestu (13. V  1962, II),
7. Deščevec kraj Zagreba —  poljski put istočno od sela, sastojina 
uz rub živice (26. IV 1961, VI),
8. Simbuk (južno od Deščevca) —  uz poljski put. na rubu živice 
(26. IV 1961, VIII),
9. Deščevec kraj Zagreba —  poljski put istočno od sela, sastojina 
uz rub živice (26, IV 1961, VII),
10. Dubravica (Hrvatsko zagorje) —  kolni put prema Vučilčevu, sa­
stojina na kosini usjeka puta, djelomično zasjenjena stablima bagrema, 
nagib usjeka iznosi cca 45 stupnjeva (12. V 1962, I),
11. Vrlika (Dalmatinska zagora) —  nedaleko parka, sastojina uz rub 
živice, izrasle na kamenoj ogradi (8. VI 1961, VII),
12. Gornji Stenjevec kraj Zagreba —  uz cestu nasuprot kuće br. 51, 
sastojina na rubu šikare bagrema, zemljište je nagnuto cca 45 stup­
njeva (9. VI 1960, XII),
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13. Gornji Stenjevec kraj Zagreba —  na cesti uz potok Markovac, 
sastojina uz ogradu kuće (9. VI 1960, VII),
14. Zagreb —  Mihaljevac, nedaleko tramvajske stanice, sastojina na 
rubu šikare uz cestu, zemljište je nagnuto cca 30 stupnjeva i djelomično 
zasjenjeno (16. VI 1960, I),
15. Gračani kraj Zagreba —  sjeverni dio sela, uz ogradu (16. VI 
I960, II),
16. Gračac (Lika) —  poljski put južno od hotela, sastojina uz rub 
puta (23. VI 1960, III),
17. Gornji Stenjevac kraj Zagreba —  uz ogradu kuće br. 67, sasto­
jina se nalazi u sjeni voćaka (9. VI 1960, XI),
18. Vukovar —  uz željezničku stanicu nedaleko mosta preko Vuke, 
sastojina uz rub šikare (12. VII 1960, IV),
19. Križevci —  Varaždinska ul., nasuprot kuće br. 10, sastojina uz 
rub živice (22. VIII 1960, VI),
20. Virovitica —  središnji dio naselja, uz crkvu, sastojina uz rub 
parka (2. VII 1960, IV),
21. Gračani kraj Zagreba —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 
15, sastojina u sjeni kućnog zida (16. VI 1960, III),
22. Karlovac —  obala Trnskog, sastojina na rubu ceste, u sjeni ba­
grema (13. VI 1960, II),
23. Udbina —  uz potok Krbavu, sastojina uz rub puta. zasjenjena 
stablima vrba (24. VI 1960, II).
Od karakterističnih vrsta asocijacije nazočne su u našem području 
vrste Lapsana communis, Alliaria officinalis, Chaerophyllum temulum, 
Anthriscus cerefolium i Bryonia dioica. Među njima su najstalnije Lap­
sana communis i Alliaria officinalis. Vrste Anthriscus cerefolium i Chae­
rophyllum temulum su nešto rjeđe, dok je Bryonia dioica zapažena samo 
u jednoj snimci iz okolice Križevaca.
Karakteristične vrste sveze dobro su zastupljene u ovoj asocijaciji, 
a najčešće su od njih Chelidonium mafus, Galium aparine i Arctium 
minus. Od karakterističnih vrsta reda ističu se sa relativno najvećom 
nazočnosti Melandryum album i Rumex obtusifolius. Karakteristične 
vrste razreda zastupljene su razmjerno slabo, nazočne su uglavnom samo 
sa I i II stepenom. Najstalnije su pratilice Urtica dioica, Poa trivialis, 
Geum urbanum, Rubus sp., Lamium maculatum i Clematis vitalba.
Iz tabele VI je vidljivo da je asocijacija Alliario-Chaerophylletum 
temuli na području Hrvatske sastavljena iz razmjerno velikog broja vrsta 
(85), a u prosjeku se u jednoj snimai nalazi 21 vrsta.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Na području naše zemlje zapa­
žen je veći broj faciesa ove zajednice. Najčešći su faciesi vrsta Chaero­
phyllum temulum (snimke 1—4) i Lapsana communis (snimke 14—16). 
Osim toga zapaženi su i drugi faciesi, kao npr. facies vrste Anthriscus 
cerefolium (snimka 6), Chelidonium majus (snimka 7), Galium aparine 
(snimka 8), Alliaria officinalis (snimka 11), Stellaria media (snimka 12), 
Aegopodium podagraria (snimke 13 i 22), Parietaria officinalis (snimke 
20 i 21) i Urtica dioica (snimka 23).
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Asocijacija 
Alliario-Chaerophylletum temuli sastavljena je najvećim dijelom od više­
godišnjih hemikriptofita. Njezin biološki spektar, sastavljen na temelju
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tabele VI. iznosi T-28°/o, H-57%>, G-6°/o, Ch-3»/o, NP-6°/o (si. 6. a). Zajed­
nica je dobro razvijena od proljeća do jeseni, s optimumom razvitka 
u lipnju.
Stanište ove zajednice predstavljaju polusjenovite površine uz ru­
bove živica, šuma, šikara, zapuštenih parkova, ograda i si. One se odli­
kuju rahlim, humoznim tlom, koje je umjereno vlažno i bogato dušiko­
vim spojevima. Sastojine te zajednice ne podnose jako sunčano svjetlo, 
već se razvijaju samo u sjeni drveća, grmlja ili ograda, gdje su ujedno 
zaštićene i od prejakog isušivanja tla i gaženja na koje nisu prilagođene. 
Bogatstvo hranjivih tvari u tlu potječe od raspadnutih biljnih ostataka 
iz prošlogodišnje sastojine, a djelomično i od životinjskih izmetina.
m m m
T  H  6  C h N P
SI. 6. Spektri životnih oblika nekih zajednica sveza A rction lappae i P oly ­
gonion avicularis:
a —  Alliario-Chaerophylletum  tem uli 
b —  Chaerophylletum  aurei 
c —  T anaceto-Artem isietum  
d —  Leonuro-B allotetum  nigrae 
e —  Balloto-Chenopodietum  boni henrici 
f —  Lolio-Plantaginetum  majoris
Abb. 6. Lebensform-Spektren einiger Pflanzengesellschaften der Verbände 
A rction  lappae und Polygonion avicularis
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Uz nepromijenjene životne prilike ova se asocijacija može godinama 
održati na istome mjestu. Promjene životnih uvjeta dovode do razvitka 
vrlo različitih biljnih zajednica (uspor. L o h m e y e r  1949). Posiječe li 
se živica, šikara ili šuma uz koju uspijeva ova zajednica, dolazi do na­
glog propadanja zajednice, koja prepušta svoje mjesto asocijaciji Tana- 
ceto-Artemisietum, bolje prilagođenoj na svjetlo. Ukoliko se rubovi 
šikara, živica ili šuma prepuste prirodnom razvitku, dolazi do stvaranja 
različitih šumskih zajednica, a najčešće šume hrasta kitnjaka i običnog 
graba. Pod utjecajem paše i košnje može se iz te zajednice razviti također 
livađna vegetacija asocijacije Arrhenatheretum. elatioris.
R a š i r e n  je. Prema L o h m e y e r u  (1949) glavno područje ras­
prostranjena ove zajednice nalazi se u srednjoj Evropi. Na području 
Hrvatske asocijacija AUiario-Chaerophglletum temuli razvijena je pre­
težno u onim krajevima eurosibirske vegetacijske regije u kojima se 
kao klimatogena zajednica razvija Querco-Carpmetum croaticum (si, 7), 
dok je u zoni bijeloga graba te zoni sladuna i cera vrlo rijetka. Potpu­
nije je razvijena u zapadnim dijelovima Hrvatske. U onim naseljima 
Hrvatske koja pripadaju zoni klimatogene zajednice Fagetum croaticum, 
zamjenjuje ovu asocijaciju na analognim staništima srodna zajednica 
Chaerophylletum aurei.
7. Asoc. Chaerophylletum aurei Oberd. 1957
Ova umjereno nitrofilna zajednica obrašćuje polusjenovite površine 
uz rubove putova, živica, ograde i obale potoka, pretežno u onim dije­
lovima Hrvatske gdje se kao klimatogena zajednica razvija Fagetum 
croaticum. Zajednica je rasprostranjena u perifernim dijelovima seo­
skih naselja, a vrlo rijetko i u gradovima. Njezine su sastojine izgrađene 
u obliku dugačkih, često samo 1 m širokih pruga, a najljepše su razvi­
jene sredinom proljeća, kada se u njima nalazi u punom cvatu Chaero- 
phyllum aureum, dominantna i ujedno karakteristična vrsta ove aso­
cijacije.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove asocijacije prikazan 
je u tabeli VII, gdje su ujedinjene 23 snimke, koje potječu iz ovih 
mjesta:
1. Čučerje kraj Zagreba —  južno od sela, uz vodenicu na potoku 
Čučerje, sastojina je djelomično zasjenjena stablima johe (6. V 1961, III),
2. Čučerje —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 1, sastojina' 
uz potok, zasjenjena stablima vrba i topola, zemljište je nagnuto cca 20 
stupnjeva (17. V 1962, I),
3. Bidrovec kraj Zagreba —  sastojina na sutoku potoka Trnave i 
Ribnjaka, zasjenjena stablima vrba i johe (26. IV 1961, II),
4. Bidrovec —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 3, sastojina 
uz rub potoka (26. IV 1961, III),
5. Bidrovec —  isto područje odakle potječe i snimka 3, sastojina uz 
rub potoka, nagib zemljišta iznosi cca 30 stupnjeva (26. IV 1961, IV).
6. Bidrovec —  uz potok Bidrovec nedaleko zgrade Osnovne škole, 
nagib zemljišta iznosi cca 30 stupnjeva (26. IV 1961, V),
7. Jalševec kraj Zagreba —  sastojina uz potok Čučerje, djelomično 
zasjenjena stablima johe (6. V 1961, II),
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8. Medvednica kraj Zagreba —  izvorište Mikulić potoka nedaleko 
Pongračeve lugarnice, sastojina uz obalu potoka (7. V 1961, III),
9. Samobor —  ispod Staroga grada, sastojina uz rub šume, nagib 
zemljišta iznosi cca 20 stupnjeva (13. V 1961, I),
10. Cučerje —  sjeverni dio sela, uz potok (6. V 1961, V),
11. Medvednica —  Kaptolska lugarnica, sastojina uz puteljak koji 
vodi do izvora (17. VI 1962, I),
12. Cučerje — isto područje iz kojeg potječe i snimka 2, sastojina 
na desnoj obali potoka, zasjenjena stablima topole i johe (17. V  1962, III),
13. Cučerje —  isto područje iz kojeg potječu i snimke 2 i 12, sa­
stojina na lijevoj obali potoka, zasjenjena stablima johe (17. V 1962, II),
14. Jablanovec kraj Zagreba —  uz glavnu cestu nedaleko mosta 
na potoku Kutinci, sastojina se nalazi uz ogradu (31. V 1962, I),
15. Bistranski Ivanec kraj Zagreba —  nedaleko trgovine mješovitom 
robom, sastojina duž ograde, u kontaktu s livadnom zajednicom Arrhe- 
natheretum  elatioris (31. V  1962, II),
16. Bidrovec — uz cestu nasuprot kuće br. 30, sastojina uz obalu 
potoka, na zemljištu čiji nagib iznosi cca 40 stupnjeva, u sjeni stabala 
johe i vrbe (26. IV 1961, I),
17. Plitvička jezera —  autobusno stajalište, uz rub ceste, nagib 
zemljišta iznosi cca 45 stupnjeva (11. VI 1962, II),
18. Podsused —  uz vodenicu na potoku Dolje, sastojina na rubu 
ceste, zemljište je nagnuto cca 20 stupnjeva (13. V 1962, I),
19. Gospić —  ulica JNA, uz ogradu kuće br. 20 (11. VI 1962, I),
20. Jasenak (Gorski kotar) — uz živicu pored puta u blizini ruše­
vina crkve (27. VII 1962. II),
21. Jasenak —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 20, sastojina 
uz rub živice (27. VII 1962, III),
22. Vrelo (zaselak SZ od Jasenka) —  sastojina uz rub živice pored 
ceste (27. VII 1962, VII),
23. Jalševec —  sastojina uz obalu potoka, pod nagibom od cca 30 
stupnjeva (6. V 1961, I).
Jedina karakteristična vrsta ove asocijacije je Chaerophyllum 
aureum (uspor. O b e r d o r f e r  1957:76). Ona dominira gotovo u sva­
koj sastojim ove zajednice na području Hrvatske, te se, razumljivo, 
odlikuje najvišim stepenom nazočnosti (V) i najvećom pokrovnom vrijed­
nosti (6304). Karakteristične vrste sveze zastupljene su u većem broju, 
a među njima je najstalnija vrsta Galium aparine. Karakteristične vrste 
reda i razreda zastupljene su nešto slabije. U zajednici je nazočan veliik 
broj pratilica. Od njih je svakako najčešća Urtica dioica, koja se odli­
kuje V stepenom nazočnosti, a zatim slijede Taraxacum officinale, Aego- 
podium podagraria, Geranium phaeum i ostale.
Tabela VII pokazuje da je ova zajednica na području Hrvatske 
sastavljena od dosta velikog broja vrsta (86), a prosječno su u jednoj 
snimci zastupljene 22 vrste.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Dosadašnja zapažanja pokazuju 
da je ova asocijacija na području Hrvatske razvijena u obliku dviju 
subasocijacija: Chaerophylletum aurei typicum i Chaerophylletum aurei 
ranunculetosum lanuginosi, subas. nov.
Tipična subasocijacija ove zajednice (snimke 14—23), Chaerophylle­
tum aurei typicum, vezana je za antropogena staništa, tj. razvijena je u 
perifernim dijelovima naselja uz živice, ograde i vodenice (tabla III: A).
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Odlikuje se jačom nitrofilnošću, manje vlažnim tlom i nešto slabije za­
sjenjenim staništem.
One sastojine asocijacije Chaerophylletum aurei koje se razvijaju 
na poluprirodnim staništima uz obale potoka izvan naselja pripadaju 
zasebnoj subasocijaciji Chaerophylletum aurei ranunculetosum lanugi- 
nosi (snimke 1—13). Diferencijalne vrste ove subasocijacije (Ranunculus 
lanuginosus, Lamium galeobdolon, Pulmonaria officinalis, Lamium orvala 
i Ranunculus ficaria) redom su šumske biljke. One nam pokazuju da
SI. 7.
Nalazišta asocijacija 
Alliario - Chaerovhyl- 
letum  tem uli (1) i  
Chaerophyüetum  au­
rei (2) na području 
SR Hrvatske
Abb. 7.
Fundorte des Allia- 
rio - Chaerophylletum  
tem uli (1) und des 
Chaerophylletum  au­
rei (2) in Kroatien
progresivni razvitak ove zajednice vodi u smjeru stvaranja Fagetalia- 
-zajednica. Ova se subasocijacija odlikuje vlažnijim tlom, manjom koli­
činom dušikovih spojeva i jače zasjenjenim staništem. Dosada je zapa­
žena samo u široj okolici Zagreba i Samobora.
U sastojinama obje subasocijacije najčešći je facies vrste Chaero- 
phyllum aureum.
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Zajednica 
Chaerophylletum aurei pdkazuje izrazito hemikriptofitski karakter. Sa­
stav njezinog biološkog spektra, izračunat na osnovu tabele VII, iznosi 
T-14°/o, H-67,4°/o, G-9,3°/o, Ch-5,8°/o NP-3,5% (si. 6. b).
U fenološkom je pogledu zanimljivo da se sastojine ove zajednice 
na području Like i Gorskog kotara razvijaju mnogo kasnije (u toku 
lipnja i početkom srpnja) negoli u široj okolici Zagreba (potkraj travnja
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i početkom svibnja). Uzrok svakako leži u općim klimatskim prilikama 
spomenutih dijelova Hrvatske, uvjetovanim prvenstveno razlikama u 
nadmorskim visinama.
Stanište ove asocijacije predstavljaju sjenovite površine uz živice, 
ograde i obale potoka, koje se odlikuju rahlim i vlažnim, humoznim 
(kod Chaerophylletum aurei typicum) ili aluvijalnim (kod Chaerophyl- 
leturn aurei ranunculetosum lanuginosi) tlom koje sadrži manje količine 
dušikovih spojeva.
R a š i r e n j e .  Koliko se može utvrditi na osnovu dosadašnjih istra­
živanja, ova je srednjoevropska zajednica na području Hrvatske raspro­
stranjena samo u zapadnim dijelovima, koji uglavnom pripadaju klima- 
togenoj zajednici Fagetum croaticum, a samo manjim dijelom klimato- 
genoj zajednici Querco-Carpinetum croaticum. Zapažena je u široj oko­
lici Zagreba, Lici i Gorskom kotaru (si. 7).
8. Asoc. Tanaceto-Artemisietum Br.-Bl. (1931) 1949
Ova umjereno nitrofilna zajednica, koja se u Hrvatskoj razvija pre­
težno u zapadnim dijelovima, obrašćuje polusjenovite površine uz ograde 
i zidove, hrpe građevinskih otpadaka, smetišta, zapuštene prostore oko 
kuća, željezničke nasipe i otvorena tvornička skladišta. Sastojine zajed­
nice Tanaceto-Artemisietum razvijene su naročito dobro u gradskim 
predgrađima, dok ih u manjim mjestima nalazimo uglavnom samo oko 
željezničkih stanica. U sastojinama ove zajednice ističu se obilnom na­
zočnošću vrste Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare i Arctium minus.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav ove zajednice prikazan 
je na tabeli VIII, koja ujedinjuje 32 snimke. Snimke potječu iz ovih 
mjesta:
1. Zagreb —  smetište na desnoj obali Save nedaleko kolnog mosta 
(15. VI 1959, IV),
2. Križevci —  Marenčićeva ul., uz kuću br. 3, sastojina uz rub ceste 
(22. VIII 1960, III),
3. Zagreb —  smetište uz savski nasip južno od Cvjetnog naselja 
(2. VI 1960, I),
4. Zagreb —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 1, sastojina na 
smetištu (15. VI 1959, III),
5. Novi Marof —  željeznička stanica, uz rub puta (20. VIII 1960, XII),
6. Zagreb —  Savska cesta, uz ogradu oko zgrade Pedagoške aka­
demije (24. VIII 1959, I),
7. Zagreb —  Žitnjak, na nasipu tramvajske pruge nedaleko zadnje 
tramvajske stanice (26. VI 1959, I),
8. Jastrebarsko —  sjeverozapadni dio mjesta, smetište uz cestu za 
Sv. Janu i Hrastje (22. VII 1962, IV),
9. Zagreb —  uz savski nasip južno od Cvjetnog naselja, sastojina na 
smetištu (2. VI 1960, III),
10. Varaždin —  Ul. Vilka Novaka, sastojina na neobrađenom zem­
ljištu uz rub nogostupa (28. IX 1960, II),
11. Križevci —  Varaždinska ul., sastojina uz rub živice pokraj kuće 
br. 18 (22. VIII 1960, V),
12. Karlovac —  smetište kraj željezničkog mosta preko Kupe, nagib 
zemljišta iznosi cca 35 stupnjeva (13. VI 1960, III),
13. Križevci —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 2. sastojina 
uz rub ceste (22. VIII 1960, IV),
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14. Delnice — na smetištu pored željezničke stanice (25. VIII
1963, IV), ,
15. Jastrebarsko —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 8, sasto- 
jina na smetištu uz cestu (22. VII 1962, III),
16. Križevci —  sastojina uz rub ceste pokraj željezničke stanice 
(22. VIII 1960, XI),
17. Zagreb —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 6, sastojina 
na hrpi različitih otpadaka (24. VIII 1959, II),
18. Drugomišalj (zaselak na Velikoj Kapeli SI od Drežnice) — sasto­
jina uz vrtnu ogradu (28. VII 1962, III),
19. Zagreb —  Žitnjak, isto područje iz kojeg potječe i snimka 7. 
sastojina na nasipu tramvajske pruge, čiji nagib iznosi cca 30 stupnjeva 
(26. VI 1959, II),
20. Bjelovar —  Kranjčevićeva ul., uz rub nogostupa (6. X  1960, I),
21. Novi Marof —  pokraj željezničke stanice, sastojina uz rub puta 
(20. VIII 1960, X),
22. Slunj —  Rastoke, sastojina uz put pokraj vodenice (14. X  
1962, II),
23. Križevci —  uz rub ceste pokraj željezničke stanice (22. VIII
1960, XII),
24. Križevci —  Gundulićeva ul., uz nogostup pokraj kuće br. 38 
(22. VIII 1960, IX),
25. Donje Strahinje kraj Krapine —  sastojina uz rub ceste (15. IX
1961, I),
26. Varaždin —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 10, sastojina 
uz rub ceste (28. IX  1960, I),
27. Slavonska Požega —  Panonska ul., uz most preko Orljave, sasto­
jina uz ogradu (8. IX  1960, II),
28. Petrinja —  Rokova ul., na kosini nasipa pored ulice, nagib 
iznosi cca 30 stupnjeva (27. VIII 1959, II),
29. Samobor kraj Zagreba —  uz rub ceste ispred željezničke stanice 
(25. VIII 1961, VIII),
30. Zagreb —  Nova cesta, nedaleko Samoborskog kolodvora, sasto­
jina na neobrađenom tlu uz cestu (29. IX 1960, I),
31. Zagreb —  Savska cesta, uz vrtnu ogradu pored poštanske zgrade 
(11. VIII 1961, I),
32. Bjelovar —  uz željezničku stanicu, sastojina u jarku uz cestu 
(5. X  1960, I),
Karakterističnim vrstama ove asocijacije mogu se na području 
Hrvatske smatrati vrste Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare i Arc­
tium tomentosum, među kojima se najvišim stepenom nazočnosti i naj­
većom pdkrovnom vrijednosti (2813) ističe Artemisia vulgaris. Međutim, 
prema stepenu vezanosti može se Artemisia vulgaris smatrati samo 
sklonom ovoj asocijaciji, jer se sa vrlo niskim stepenom nazočnosti nalazi u 
većini zajednica sveze Arction. Naprotiv, vrste Tanacetum vulgare i 
Arctium tomentosum strogo su vezane za ovu zajednicu, te ih vrlo rijetko 
nalazimo u drugim zajednicama. Vrsta Linaria vulgaris, koju T ii x e n 
(1950 : 160) navodi kao karakterističnu, kao i niz drugih karakterističnih 
vrsta koje spominje S i s s i n g h  (1950:161), ne mogu se na našem 
području smatrati karakterističnima za ovu asocijaciju.
Od karakterističnih vrsta sveze najobilnije su nazočne vrste Arctium 
minus i Arctium lappa, dok se među transgresivnim vrstama ističe 
Balio ta nigra, koja se pojavljuje u jače nitrofilnim sastojinama ove 
zajednice. Veći broj karakterističnih vrsta reda nazočan je samo sa I i II 
stepenom, a među karakterističnim vrstama razreda najstalnije su
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Cher.opodium album i Verbena officinalis. Od pratilica su najčešće 
Urtica dioica, Cichorium intybus, Achillea millefolium i Convolvulus 
aruensis.
Tabela VIII pokazuje da je zajednica Tanaceto-Artemisietum na 
području Hrvatske sastavljena od velikog broja vrsta (106), a prosječno 
se u jednoj snimci nalaze 22 vrste.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Asocijacija Tanaceto-Artemi­
sietum je na području Hrvatske jednolično izgrađena, te se unutar nje 
ne mogu lučiti posebne subasocij arije. Najčešći su faciesi vrsta Arte- 
misia vulgaris (snimke 1—7, 10), Arctium minus (snimke 20, 27—30) i 
Tanacetum vulgare (snimke 23—25), a osim toga je zapažen i facies vrste 
Arctium lappa (snimka 32).
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Sastav biolo­
škog spektra ove zajednice (si. 6. c), izračunat na osnovu tabele VIII, po­
kazuje hemikriptofitski karakter asocijacije (T-36%>, H-58%, G-4°/o, 
Ch-1%, NP-l°/o).
Stanište ove umjereno nitrofilne zajednice predstavljaju suncu izlo­
žene ili slabo zasjenjene površine, koje se odlikuju vrlo različitom pod­
logom. Zajednica jednako dobro uspijeva na aluvijalnom tlu uz obale 
rijeka, na gotovo skeletnom tlu na hrpama građevinskih otpadaka, kao 
i na dubokom humoznom tlu zapuštenih površina uz kuće i ograde.
Sastojine ove asocijacije počinju svoj razvitak u toku mjeseca lipnja, 
optimum postižu u srpnju i kolovozu, a održavaju se sve do mjeseca 
studenog. Uz nepromijenjene uvjete njezine se sastojine mogu održati 
na istome mjestu dulje vrijeme. Uslijed naglog i vrlo bujnog razvitka,
SI. 8.
Nalazišta asocijacije 
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zajednica obično potatape sra oMiln rnrtrritnn vegetaciju koja raste 
oko nje. Razvija se «  snkm ajAon Jijnhi najčešće iz zajednica sveze 
Sisymbnon officimmHs, a kod nas prvenstveno iz sastojina Hordeetum 
murini. Daljnji progresivni razvitak vodi k stvaranju šumske vegetacije, 
preko različitih prolaznih stadija vegetacije sječina i šikara
Raširenje .  Asocijacija Tanaceto-Artemisietum rasprostranjena 
je na području Hrvatske uglavnom u zapadnim dijelovima, koji pripa­
daju eurosibirskoj vegetacijskoj regiji (sk 8).
9. Asoc. Leonuro-Ballotetum nigrae Slavnić 1951
U seoskim naseljima kontinentalnog područja Hrvatske (izuzev 
krajnje zapadnih i jugozapadnih dijelova) nalazimo na rahlom i jako 
gnojenom tlu uz ograde i zidove kuća ili staja sastojine posebne rude- 
ralne zajednice, u kojima prevladavaju vrste Balio ta nigra subsp. ruđe- 
ralis, Leonurus cardiaca, Verbena officinalis i Urtica dioica. Ove sasto­
jine pripadaju asocijaciji Leonuro-Ballotetum nigrae.
S a s t a v  zajednice .  Floristički sastav ove asocijacije prikazan 
je na tabeli IX na temelju 20 snimaka, koje potječu iz ovih mjesta:
1. Cučerje kraj Zagreba —  sjeverni dio sela ispod brijega Vejal- 
nica, sastojina uz ogradu kuće, zemljište je nagnuto cca 20 stupnjeva 
(6. VII 1961, II),
2. Čađavica (SI od Podravske Slatine) —  pokraj zgrade NM (u 
gradnji), sastojina uz ogradu (29. VI 1961, V),
3. Konšćica (u Samoborskom gorju, sjeverno od Okića) —  središnji 
dio zaselka, sastojina uz rub puta (25. VIII 1961, V).
4. Konšćica —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 3, sastojina 
uz rub puta (25. VIII 1961, VI),
5. Cučerje —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 1, sastojina 
uz ogradu (6. VII 1961, I),
6. Šestine kraj Zagreba —  zaselak Kraljevec, sastojina uz ogradu 
(11. VII 1961, I),
7J Remetinec kraj Novog Marofa —  nedaleko crkve, sastojina uz 
kućni zid (20. VIII 1960, V),
8., Virovitica —  uz put koji vodi iz Ulice Pavla Radića prema že­
ljezničkoj pruzi, sastojina uz kućni zid (2. VII 1960, II),
9. Ključ kod Novog Marofa —  uz rub ceste, sastojina u sjeni živice 
(20. VIII 1960, VUI),
lOiCađavica —  poljana Prkos uz Beogradsku ulicu, sastojina uz 
rub ceste (21. IX  1961, II),
11. Križevci —  uz pravoslavnu crkvu, sastojina uz ogradu (22. VIII 
1960, I),
11 Slavonski Kobaš —  uz ogradu pokraj ruševina pravoslavne crkve 
(2. IX  1959, I),
13. Karlovac —  pokraj »Francuskih magazina«, sastojina uz rub 
ceste (13. VI 1960, V),
14. Buzin (južno od Zagreba) —  uz cestu u središtu sela, sastojina 
uz ogradu (27. VI 1961, I),
19y Čađavica —  Beogradska ul., nasuprot škole, sastojina u dvorištu, 
djelomično zasjenjena stablima jabuke (29. VI 1961, IX),
16. Kušnatić (JZ od Zagreba) —  uz put koji vodi u smjeru Stupnika, 
sastojina uz rub živice (13. VII 1959, III),
17. Kušnatić —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 16, sastojina 
uz rub živice (13. VII 1959, IV),
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13. Kušnatić —  južni dio zaselka, sastojina na dosta gnojenoj pod- 
iozi, uz ogradu (13. VII 1959, I),
19. Kušnatić —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 18, samo 
20 m sjevernije, sastojina uz rub puta (13. VII 1959, II),
20. Kušnatić —  uz glavni put u sjevernom dijelu zaselka, uz ogradu 
kuće (13. VII 1959, V).
Na području Evrope opisano je dosada nekoliko srodnih asocijacija, 
u kojima se kao najznačajnije vrste javljaju Ballota nigra i Leonurus 
cardiaca (usp. F e l f o l d y  1942:119, T i i x e n  1942, M o r a r i u  
1943:170-171, T i i x e n  1950:160, K o r n a š  1952:704, S l a v n i ć  
1951 : 116, 120-121, S o o  1961 : 443). Sve su to ruderaJme zajednice seo­
skih naselja koje se javljaju na vrlo sličnim staništima. Njihov međusobni 
odnos nije još dosada dovoljno proučen. Usporedba njihovih florističkih 
sastava sa sastavom naših sastojina pokazala je pripadnost naših sasto­
jina zajednici Leonuro-Ballotetum nigrae Slavnić 1951.
Na području Vojvodine, odakle je opisana asocijacija Leonuro-Bal­
lotetum nigrae, karakteristične su za ovu asocijaciju vrste Leonurus 
cardiaca, Ballota nigra, Bryonia alba i Galium aparine (uspor. S l a v n i   ^
1951 :120). U Hrvatskoj se, međutim, mogu smatrati karakterističnima 
samo prve tri spomenute vrste. Naprotiv, vrsta Galium aparine pred­
stavlja u eurosibirskom području Hrvatske karakterističnu vrstu sveze 
Arction lappae te se podjednako javlja u svim zajednicama ove sveze. 
Karakterističnom za ovu asocijaciju može se na našem području smatrati 
također vrsta Leonurus marrubiastrum.
Karakteristične vrste sveze i reda zastupljene su samo sa I i II 
stepenom nazočnosti. Među karakterističnim vrstama razreda ističe se 
obilnom nazočnošću Verbena officinalis. Najstalnije su pratilice Urtica 
dioica, Convolvulus arvensis i Plantago major.
Kao što se vidi iz tabele IX, zajednica je na području Hrvatske 
sastavljena od dosta velikog broja vrsta (81), a prosječno se u jednoj 
snimci nalazi 20 vrsta.
R a š č l a n j  e n o s t  z a j e d n i c e .  Uspoirede li se naše sastojine ove 
zajednice sa sastojinama iz Vojvodine (uspor. S l a v n i ć  1951 : 120-121), 
mogu se primijetiti izvjesne razlike u njihovom florističkom sastavu. 
Tako su vrste Verbena officinalis, Scrophularia scopolii, Tanacetum 
macrophyllum, Aethusa cynapium, Malva silvestris, Convolvulus arven­
sis, Anthemis cotula, Impatiens parviflora i dr. nazočne samo u hrvat­
skim sastojinama ove zajednice, dok naprotiv u tim sastojinama nedo­
staju Atriplex tataricum, Atriplex nitens, Atriplex roseum, Cynodon 
dactylon i dr., koje su u vojvođanskim sastojinama vrlo česte. Ove raz­
like u florističkom sastavu ukazuju na postojanje dviju geografskih 
varijanti ove zajednice. Zasada još nije moguće provesti potpuno rašči­
njen je ove zajednice, jer još nije poznat njezin sastav i rasprostranjenost 
u ostalim dijelovima Jugoslavije, posebno u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori.
Zajednica je na području Hrvatske najčešće razvijena u obliku 
faciesa vrsta Ballota nigra (snimke 1—5) i Urtica dioica (snimke 14—19),
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a osim toga su zapaženi još i faciesi vrsta Leonaru? csrdisca snimke 
6—7), Leonurus marrubiastrum (snimka 9). .Arcfiwm -.¿s snimke 
10—11) i Stachys silvática (snimka 13).
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Stanište ove 
asocijacije predstavljaju slabo zasjenjene površine, čije je tic umjereno 
vlažno, rahlo i veoma bogato dušikovim spojevima. Najčešće se takva 
staništa nalaze uz drvene ograde oko kuća u seoskim naseljima, a kat­
kada i uz zidove kuća, staja ili uz živice.
U zajednici prevladavaju hemikriptofiti. Sastav biološkog spektra, 
izračunatog na osnovu tabele IX, iznosi T-39,5%, H-50,6°/o, G-2° o, 
NP-7,4°/o (si. 6d). Sastojine asocijacije Leonuro-Ballotetum nigrae po­
stižu svoj optimum razvitka u toku ljetnih mjeseci. Najčešće se raz­
vijaju iz sastojina Malvetum pusillae, u kojima je iz bilo kakvih razloga 
izostalo redovito godišnje plijevljenje korova, pa je došlo do prevla­
davanja otpornijih trajnica.
R a š i r e n j e .  Zajednica je na području Hrvatske rasprostranjena 
(si. 9) u onim naseljima eurosibirske vegetacijske regije, koja uglavnom 
pripadaju 'klimatogenoj zajednici Querco-Carpinetum croaticum.
SI. 9. Nalazišta asocijacija Leonuro-Ballotetum nigrae (1) i Balloto-Cheno- 
podietum boni henrici (2) na području Hrvatske 
Abb. 9. Fundorte des Leonuro-Ballotetum nigrae (1) und des Balloto-Cheno- 
podietum boni henrici (2) in Kroatien
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Tabela X
A s o c i ja c i ja  BALLOTO-CHENOPODIETUM BONI HENRICI Tx . 1931 em. Lohm.l95o
•H \ pm
B roj v rsta  u snim ci 
/A rte n z a h l/ 14 9 19 17 15 13 Io 17
CO CO O iH fi\»Ö P © PiH fn
£* O
2V e lič in a  snimke u m  P »O CQ O P H ?O <H /G rösse  der Aufnahmefläche im m / cd © e s
•h aC © -P £> O ©
Pokrovnost u # 
/Deckungsgrad in  %/ 8 o lo o lo o lo o  loo  8o lo o lo o
wÖ -H © -P
«0 § 
g l
*H \SI B roj snimke /K r . der Aufnahme/ 1 2 3 4 5 6 7 8
©P■pcocox. I t
&
KARAKTERISTIČNA VRSTA ASOCIJACIJE: 
/CHARaKTERART DER ASSOZIATION/:
H Chenopodium bonus henricus L. 5 .3  4 .J 4 .3 4 .5  4 .3  3 .2 3 .2 2 .3 V .5375
KARAKTERISTIČNE VRSTE SVEZE AUCTI­
ON LAPPAE I  REDA ONOPORDETALIA, u -  
k l ju č iv š i  i  transgresivne karakte­
r i s t i č n e  v rs te  drugih za jed n ica  
is to g a  reda:
/CHARAKTERARTEN DES VERBANDES AR-
CTION LAFPAE UND DER ORDNUNG 
ONOPORDETALIA, e in s c h l ie s s l ic h
übargreifende Charakterarten ü - 
b r ig e r  G ese lls ch a ften  derselben  
Ordnung/:
H Rumex o b tu s ifo l iu s  L. 1 . 1 4- 2 . 1  . 1 . 1 I I I 345
H Arctium minus /H ill . /B e rn s .. 2 . 2 2 . 2 . . . 1 .2 I I 5oo
H B a llo ta  n igra  L. subsp. ru d e ra llt  /S w . /  Briqu. 1 .* 4 • . . 2 .2 I I 282
H Sambucus ebulus L. 2 . 2 4 II 2 2 o
G L inaria  v u lga ris  M ill. 4- . l . l I I 64
H P a rie ta r ia  o f f i c i n a l i s  L. . 2 .2 I 219
H Leonurus card iaca  L. . 1 .2 I 62
H Armoracia la p a t h i fo l ia  G i l ib . + .2 I 1
H Chaerophyllum aureum L, . 4 I 1
T Lapeana communis L. 4- I 1
H Arctium lappa L, . t . 2 I 1
II Cirsium lanceolatum  /L . /S c o p . . 4 I 1
KARAKTERISTIČNE VRSTE RAZREDA CHE- 
NOPODIETEA, u k l ju č iv š i  i  transgre­
sivne k a ra k te r ist ičn e  v rs te  o s ta ­
l i h  za jed n ica  ovoga razreda :
/ CKuRAKTERARTEN DER KLASSE CHENO-
PODIETEA und übergreifende Cha­
rak tera rten  übriger G e se lls ch a f­
ten  derselben  K la s s e /:
T o a p se n a  oursa p a s to r is  /L*/M ed. 4 4- 4- • 4 I I I 5
T Sisymbrium o f f i c in a le  /L . /S c o p . 1 . 2 4 I I 64
H A rtem isia absinthium L. 4-.2 4 • • II 2
T U rtica  urens L. , . 3 .2  . I 469
T G alinsoga p a r v if lo r a  Cavan. . 4 X 1
H Verbena o f f i c i n a l i s  L. , . . 4- I 1
T Malva n eg lecta  W allr, + - , 2 I 1
T Polygonum [.'e rs icaria  L. 4- I 1
T V eronica t o u r n e fo r t i i  Gmel. , 4- I 1
T S te l la r ia  media / L . A i l l - , 4 . I 1
T Chenopodium album L, . 4- I 1
PRATILICE: 
/BEGLEITER/:
H u r t ica  d io ic a  L, 4 .2 2 . 2 4- . 4-, 2 4* * . 2 4 .2 V 1786
H Plantago major L. 4 1 . 2 4- 4- 4- fr IV 69
H A ch ille a  m ille fo liu m  L, 1 . 1 4- . . 1 . 1 4 I I I 127
T Polygonum a v icu la re  L. 1 . 1 2 .1  4- . I I 282
T Polygonum mite Schrk. ♦ . 4- 1 .1 . u 65
H Geum urbanum L. 4- . . 4 II 4
H Plantago la n ceo la ta  L, + . 4- . 4 . I I 4
H Pastinaca sa tiv a  L. 4 . 4 4 I I 4
H Cichorium intybus L. 4* 4- ■ . I I 2
H R oripa s i l v e s t r i s  /L . /B e s s . 4 4 . . , I I 2
G Convolvulus arvensis L. 4- 4 I I 2
H Crepia b ien n is  L. 4 4 II 2
H Prunella  vu lg a r is  L. 4- 4 II 2
T Anthemis c o tu la  L. 4 4 I I 2
H T rifo liu m  repens L. . . 1 .2 I 62
T Bidens t r ip a r t i t u s  L, 1 . 1 I 62
H . Rumex conglom eratus Murr, . . 1 .1 I 62
H Lolium perenne L. 4 I 1
T M atricaria  m a trica rio id es  /L e s s , /  P orter . 4 I 1
H Carex d ivu lsa  Gooa. . . 4 I 1
T G aleopsis pubescens Bess. . 4 I 1
H Eupatorium cannabinum L. 4 I 1
T M atricaria  chamomilla L. 4- I 1
T Sherardia arvensiB L. 4- I 1
U S atureia  v u lg a r is  /L . /P r i t s c n 4- I 1
H Verbascum phoeniceum L. 4- I 1
T T o r i l i s  an thriscus /L ./G m el. 4 I 1
H Ranunculus repens L. 4 1 1
H Aegopodium podagraria  L. 4 • . I 1
H Mentha arven sis  L. ♦ I 1
T Medicago lu p u lin a  L. 4 .  * I 1
H S ilen e  v u lg a r is  /M nch./Garcke . ♦ I 1
H Daucus ca rota  L. • 4 . I 1
H Ranunculus acer L. 4 I 1
H D a cty lis  glom erata L. 4 I 1
H Taraxacum o f f i c in a le  Web. 4 I 1
Ch Glechoma hederacea L. t I 1
H Poa t r i v i a l i s  L. 4 I 1
K Pestuca p ra ten sis  Huds, 4 I 1
10. Asoc. Balloto-Chenopodietum boni henrici Tx. 1931
Asocijacija Balloto-Chenopodietum boni henrici predstavlja vrlo 
karakterističnu nitrofilnu zajednicu seoskih naselja srednje i zapadne 
Evrope, razvijenu uz ograde (tabla III : B), zidove i rubove cesta. U 
kontinentalnom području Hrvatske nalazimo je samo u naseljima za­
padnih i jugozapadnih dijelova, u kojima se kao klimatogena zajednica 
razvija Fagetum croaticum. Dalje prema istoku zamjenjuje je na sličnim 
staništima srodna zajednica Leonuro-Ballotetum nigrae. Zajednica je u 
našim krajevima razvijena dosta fragmentarno u odnosu na područja 
srednje i zapadne Evrope, gdje je mnogo bogatija vrstama. U njezinim 
sastojinama najčešće prevladavaju vrste Chenopodium bonus henricus i 
Urtica dioica.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav te asocijacije prikazan 
je u tabeli X na temelju 8 snimaka, koje potječu iz ovih mjesta:
1. Bistranski Ivanec kraj Zagreba —  uz autobusnu stanicu na ras­
kršću glavne ceste i Ul. Pintarić Ivana, sastojina uz ogradu (31. V 
1962, III),
2. Križevci —  Ul. Fr. Mažuranića, uz živicu nasuprot kuće br. 1 
(22. VIII 1960, VII),
3. Drugomišalj (zaselak na Velikoj Kapeli, SI od Drežnice) —  sasto­
jina uz ogradu (28. VII 1962, I),
4. Drugomišalj —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 3, sasto­
jina uz lokvu koja služi za napajanje stoke (28. VII 1962, VI),
5. Begovo Razdolje (Gorski kotar) —  uz zid jedne kuće u sre­
dišnjem dijelu sela (29. VII 1962, II).
6. Gračani kraj Zagreba —  sjeverni dio sela, sastojina uz ogradu 
(29. VIII 1960, XI),
7. Jasenak (Gorski kotar) —  uz cestu koja vodi u selo Vrelo, sasto­
jina uz ogradu (27. VII 1962, V),
8. Jasenak —  isto područje odakle potječe i snimka 7, sastojina 
uz ogradu (27. VII 1962. IV).
Od karakterističnih vrsta ove asocijacije koje navodi T i i x e n  
(1950 : 159), na području Hrvatske može se smatrati karakterističnom 
jedino vrsta Chenopodium bonus henricus. Ona je najčešće i dominantna 
vrsta asocijacije te se odlikuje V stepenom nazočnosti i vrlo visokom 
pokrovnom vrijednosti (5375). Karakteristične vrste sveze i reda nazočne 
su pretežno sa I i II stepenom, jedino se vrsta Rumex obtusifolius odli­
kuje III stepenom nazočnosti. Karakteristične vrste razreda zastupljene 
su dosta slabo. Najstalnije su pratilice Urtica dioica i Achillea mille- 
folium.
Zajednicu (izračunato na osnovu tabele X!) sačinjavaju 63 vrste, 
ali od toga broja samo su 23 vrste nazočne u najmanje dvije snimke, dok 
su ostale zastupljene samo pojedinačno. Prosječno se u jednoj snimci 
nalazi 14 vrsta.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  Sastojine ove zajednice iz naših 
krajeva izgrađene su vrlo jednolično, dok se u Njemačkoj može unutar 
ove zajednice razlikovati nekoliko geografskih rasa. Najčešće je zajednica 
razvijena u obliku faciesa vrste Chenopodium bonus henricus (snimke 
1—6), a rjeđe u obliku Urtica dioica-faciesa (snimke 7—8).
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Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Stanište za­
jednice BaZloto-Chenopodietuni bcrni her.ric: predstavljaju umjereno vla­
žne, dušikovim spojevima bogate površine, koje se odlikuju humoznim 
tlom, a nalaze se uz ograde, zidove ili rubove seoskih cesta. Zajednica je sa­
stavljena pretežno od hemikriptofita. Njezin biološki spektar pokazuje ovaj 
sastav: T-32%, H-63.4" n. G-3.2* o. Ch-1.41 o (si. 6. e). Optimum razvitka 
postizava ova zajednica u ljetnim mjesecima, a razvija se uglavnom iz 
sastojina asocijacije Urtićo-Malvetum neglectae.
R a š i r e n j e .  Dosadašnja istraživanja ove zajednice na području 
Hrvatske pokazuju da je njezino rasprostranjenje ograničeno na humid- 
nije zapadne predjele, koji uglavnom pripadaju klimatogenoj zajednici 
bukove šume Fagetum croaticum (si. 9). Izvan naše zemlje zajednica je 
poznata iz većine zemalja Zapadne i Srednje Evrope (uspor. T i i x e n  
1950 : 159, S i s s i n g h 1950 :158).
Razred P L A N T A G 1 N E T E A M A J O R I  S Tx. et Prsg. 1950 
Red PLANTAGINETALIA MAJOR1S Tx. 1950
Razred Plantaginetea majoris obuhvaća veći broj nitrofilnih zajed- 
nica, koje se razvijaju na vrlo različitim prirodnim i antropogenim sta­
ništima (obale rijeka, pašnjaci, stalno gažena mjesta po naseljima, uz 
putove i ceste). Zajedničku karakteristiku ovih prilično heterogenih sta­
ništa predstavlja neznatni kapacitet tla za zrak, uvjetovan ili stalnim 
gaženjem tla ili time što su kapilare u tlu ispunjene vodom. Zajednice 
ovoga razreda sastavljene su pretežno od hemikriptofitskih biljaka, a 
prema svojem rasprostranjen ju vezane su za eurosibirsko vegetacijsko 
područje. Razredu pripada samo red Plantaginetalia majoris.
Od karakterističnih vrsta razreda i reda zastupljene su na području 
SR Hrvatske ove vrste:
Lolium perenne L.
Juncus compressus L.
Zajednice reda Plantaginetalia majoris obuhvaćene su dvjema sve­
zama, Polygonion avicularis i Agropyro-Rumicion, od kojih samo prva 
obuhvaća isključivo ruderalnu vegetaciju.
S v e z a  Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931
Svezi Polygonion avicularis pripadaju nitrofilne zajednice antropo- 
-zoogenih staništa, koje obrašćuju jako izgažene prostore uz rubove pu­
tova i cesta, po dvorištima i tratinama uz kuće, na sportskim igralištima, 
u pukotinama između stepenica, u reškama kamenih pločnika i nogostupa 
popločenih ciglom. Najbolje su razvijene u nizinskim područjima euro- 
sibirske vegetacijske regije, ali se mogu naći i u višim predjelima.
Od karakterističnih vrsta sveze Polygonion avicularis zastupljene 
su na području SR Hrvatske ove vrste:
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Polygonum  aviculare L.
Poa annua L.
Na području naše republike dosada su zapažene dvije asocijacije ove 
sveze, Sagino-Bryetum i Lolio-Plantaginetum majoris.
11. Asoc. Sagino-Bryetum D., Siss., Westh. 1940
To je pionirska zajednica zasjenjenih, donekle vlažnih, gaženih 
mjesta po dvorištima, u pukotinama između stepenica, u reš'kama ka­
menih pločnika i nogostupa popločenih ciglom. Rasprostranjena je u 
eurosibirskom vegetacijskom području Evrope (uspor. T i i x e n  1950, 
O b e r d ö r f e r  1957, S o 6 1961), ali se u potpunom sastavu nalazi dosta 
rijetko. Mnogo su češći njezini fragmenti.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Njezin floristički sastav sa područja SR 
Hrvatske možemo prikazati samo na osnovu jedne snimke koja potječe 
iz Zagreba. Jedna sastojina ove zajednice (tabla IV : A), snimljena
13. VII 1962 u dvorištu kuće u Zajčevoj ulici br. 3, na vlažnom i djelo­
mično zasjenjenom, jako izgaženom dijelu dvorišta, gdje je vegetacijom 
obraslo 80°/o površine, ima na plohi od 3 m2 ovaj sastav:
Karakteristična vrsta asocijacije:
T Sagina procum bent L................................................................. 4,3
Karakteristične vrste sveze, reda i razreda:
T Polygonum  aviculare L...............................................................1.1
H Plantago m ajor L .......................................................................... 1.1
T Poa annua L................................................................................... 2.2
H Roripa silvestris (L.) Bess.....................................................+
Pratilice:
T Matricaria chamomilla L........................................................... 1.1
H Agrostis alba L ..............................................................................+ .z
H Taraxacum  officinale  Web.........................................................+
T Anagallis arvensis L ....................................................................+
T Capsella bursa pastoris (L.) Med.............................................. +
T Euphorbia peplus L......................................................................+
Zajednica je prilično siromašna vrstama, a optimalno je razvijena 
u ljetnim mjesecima. Na području Hrvatske nalazimo je u naseljima 
kontinentalnih 'krajeva, ali je dosta rijetka. Najveću srodnost pokazuje 
prema zajednici Lolio-Plantaginetum majoris, kako u pogledu flori­
stičkog sastava, tako i u pogledu karakteristika staništa.
12. Asoc. Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930
U kontinentalnom području Hrvatske asocijacija Lolio-Plantagine­
tum majoris predstavlja najrasprostranjeniju ruderalnu zajednicu. Ona 
se razvija u obliku niskih tratina na dvorištima, rubovima putova (tabla
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IV : B) i cesta, igralištima i sličnim mjestima koja su izložena stalnom 
gaženju. Od malog broja vrsta koje izgrađuju njezine sastojine ističu se 
obični trputac (Plantago major), oputina (Polygonum aviculare), jedno­
godišnja vlasnjača (Poa annua) i ljuj utrinac (Lolium perenne), a mje­
stimično se javljaju u većem broju primjeraka odra (Coronopus pro- 
cumbens) i žuta titrica (Matricaria matricarioides). Zajednica se raz­
vija po selima i gradovima.
S a s t a v  z a j e d n i c e .  Floristički sastav asocijacije prikazan je 
u tabeli XI, gdje je ujedinjeno 29 snimaka, koje potječu iz ovih mjesta:
1. Zagreb —  uz savski nasip južno od Cvjetnog naselja, sastojina 
na puteljku ispod nasipa (2. VI 1960, II),
2. Karlovac —  Mažuranićeva obala, izgažena tratina uz kuće (13.
VI 1960, IV),
3. Varaždin —  Basaričekova ulica, izgažena tratina ispred kuće 
br. 28 (15. VI 1960, IV),
4. Zagreb —  raskršće Držićeve ul. i U1 proleterskih brigada, izga­
žena tratina uz tramvajsku prugu (19. VI 1959, III),
5. Zagreb— Ul. proleterskih brigada, gažena tratina ispred zgrada 
željezničke kolonije (19. VI 1959, VIII),
6. Zagreb — raskršće Ul. proleterskih brigada i Trnjanske ceste, 
gažena tratina uz rub ceste (19. VI 1959, IX),
7. Zagreb —  raskršće Hcinzelove ul. i Ul. proleterskih brigada, jako 
gažena tratina uz tramvajsku prugu (26. VI 1959, IV),
8. Vukovar —  raskršće Radničke i Proleterske ulice, gažena tratina 
(12. VII 1960, II),
9. Virovitica —  Ul. Andrije Kačića Miošića, sastojina na gaženoj 
tratini ispred kuće br. 13 (2. VII 1960, I),
10. Beli Manastir — Ul. Vladimira Nazora, izgažena tratina uz »ša- 
mac« pred kućom br. 16 (9. VII 1960, I),
11. Zagreb —  Savska cesta, tratina uz poštansku zgradu (9. VI 
1960, IV),
12. Drugomišalj (zaselak na Velikoj Kapeli SI od Drežnice) —  ga­
žena tratina uz lokvu, koja služi za napajanje stoke (28. VII 1962, II),
13. Knin —  gažena tratina na šetalištu uz obalu Krke (2. VI 1962, I),
14. Vrlika —  nedaleko crkve, sastojina uz rub ceste (8. VI 1961, III),
15. Resnik kraj Zagreba —  gažena tratina u dvorištu jedne kuće 
(7. VI 1960, IV),
16. Begovo Razdolje (Gorski kotar) —  sastojina u dvorištu jedne 
kuće u glavnoj ulici (29. VII 1962, I),
17. Titova Korenica —  gažena tratina uz kuću br. 22 (26. VII 1959,1).
18. Titova Korenica —  gažena tratina uz izvor »Dobra vodica«, na 
prilično kamenitoj podlozi (31. VII 1959, I),
19. Titova Korenica —  isto područje iz kojeg potječe i snimka 18, 
gažena tratina (31. VII 1959, II),
20. Knin —  južni dio grada, izgažena tratina između dvije kuće 
(21. VI 1960, II),
21. Blato (JZ od Zagreba) — gažena tratina u dvorištu kuće br. 143 
(3. VI 1960, II),
22. Podravska Slatina — odvojak Ulice Branka Radičevića, gažena 
tratina uz rub puta (3. VII 1960, IV),
jž3. Donji Miholjac — gažena tratina ispred željezničke stanice (8.
VII 1960, IV),
24. Gornji Stenjevec kraj Zagreba —  uz potok Markovac, sastojina 
gažene vegetacije uz rub ceste (9. VI 1960, VIII),
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25. Galdovo kraj Siska —  u dvorištu jedne seoske kuće, sastojina 
gažene vegetacije (10. VI 1960, III),
26. Podravska Slatina —  uz željezničku stanicu, izgažena tratina 
13. VII 1960, VI),
27. Varaždin —  u parku nedaleko kupališta, sastojina na vlažnom, 
zasjenjenom puteljku (15. VI 1960, III),
28. Zagreb —  Dubrava, Oporovečka cesta, gažena tratina uz rub 
ceste (6. VI 1960, I),
29. Resnik kraj Zagreba —  u dvorištu Osnovne škole, izgažena tra­
tina, djelomično zasjenjena (7. VI 1960, III),
Karakterističnim vrstama ove asocijacije općenito se smatraju vrste 
Plantago major, Matricaria matricarioides, Lepidium ruderale i Coro- 
nopus procumbens. Kod nas su sve četiri vrste dobro zastupljene u toj 
asocijaciji. Među njima najveći stepen nazočnosti i vrlo visoku pokrovnu 
vrijednost posjeduje obični trputac (Plantago major). Međutim, prema 
stepenu vezanosti trputac je samo sklon ovoj asocijaciji, te dolazi manje 
obilno i u drugim ruderalnim zajednicama. Vrsta Coronopus procumbens 
rasprostranjena je i u mediteranskim naseljima Hrvatske, ali je tamo 
karakteristična za srodnu zajednicu Sclerochloetum durae, dok je u 
kontinentalnim dijelovima Hrvatske strogo vezana za zajednicu Lolio- 
-Plantaginetum majoris. Također je strogo vezana za ovu asocijaciju 
vrsta Matricaria matricarioides.
Karakteristične vrste sveze, reda i razreda nazočne su u zajednici 
u većem broju, a isto su tako brojne i pratilice. Među pratilicama su 
najznačajnije vrste Trifolium repens, Matricaria chamomilla, Plantago 
lanceolata i Capsella bursa pastoris.
Zajednica Lolio-Plantaginetum majoris s područja Hrvatske sasta­
vljena je od razmjerno velikog broja vrsta, ali se u prosjeku u jednoj 
snimci nalazi samo 15 vrsta.
R a š č l a n j e n o s t  z a j e d n i c e .  U okviru te asocijacije mogu se 
na području Hrvatske, kao i u drugim evropskim zemljama, razlikovati 
tri subasocijacije: Lolio-Plantaginetum majoris typicum, Lolio-Planta­
ginetum majoris coronopetosum i Lolio-Plantaginetum majoris junceto- 
sum compressi.
Subasocijacija Lolio-Plantaginetum majoris typicum Tx. 1937 (ta­
bela XI, snimke 1—10) predstavlja tipični oblik zajednice, koja se raz­
vija na umjereno gnojenim, osrednje vlažnim, gaženim mjestima seoskih 
i gradskih naselja.
Subasocijacija Lolio-Plantaginetum majoris coronopetosum Siss. 
1948 (snimke 11—20) razvija se na jače gnojenom, amonijakalnom i 
osrednje vlažnom, gaženom tlu pretežno seoskih naselja. Diferencijalne 
vrste ove subasocijacije su Coronopus procumbens i Artemisia absin-
ihium.
Lolio-Plantaginetum majoris juncetosum compressi Tx. 1937 (snimke 
21—29) predstavlja subasocijaciju koja se razvija na najvlažnijim, djelo­
mično zasjenjenim staništima, naročito na šumskim putovima i si. 
Njezine su diferencijalne vrste Juncus compressus, Juncus tenuis, Juncus 
bufonius i Juncus conglomeratus.
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Zajednica je najčešće razvijena u obliku faciesa vrste Plantago 
major (snimke 1, 11, 21, 22, 29), Matricaria matricarioides (snimke 3, 
4, 16, 17), Matricaria chamomilla (snimke 8—10. 15. 25. 26), Coronopus 
procumbens (snimke 12—14) i Polygonum aciculare (snimke 6, 18—20, 
23). Osim toga zapaženi su još i faciesi vrsta Loiium perenne, Juncus 
compressus, Juncus tenuis i Anthemis cotuia.
Ž i v o t n e  p r i l i k e  i r a z v i t a k  z a j e d n i c e .  Stanište ove 
zajednice odlikuje se posve specifičnim ekološkim prilikama. Zbog stal­
nog gaženja na staništu ove zajednice vladaju vrlo nepovoljni životni 
uslovi. Tlo je veoma zbito, neznatnog kapaciteta za zrak i siromašno 
bakterijskom florom (uspor. S i s s i n g h  1950:135—136). Količina vode 
u tlu često veoma varira, katkada je tlo posve zasićeno vodom, ali se i 
vrlo brzo osuši. Biljke te zajednice dobro su prilagođene stalnim meha­
ničkim utjecajima (gaženje sa strane čovjeka i domaćih životinja, pro- 
laženje različitih vozila i si.). Sve su niskoga rasta, a po svojoj građi 
odlikuju se velikom elastičnošću stabljika i listova, tako da im gaženje 
mnogo ne smeta. Vrlo su često njihovi listovi skupljeni u prizemne rozete. 
S druge strane te su biljke uslijed tako ekstremnih prilika na staništu 
zaštićene od konkurencije drugih biljaka. Čim prestane gaženje, dolazi 
do postepenog propadanja te zajednice i razvijanja vegetacije sveze 
Arction lappae.
SI. 10. Nalazišta asocijacije Lolio-Plantaginetum  majoris na području SR 
Hrvatske
Abb. 10. Fundorte des Lolio-Plantaginetum  m ajoris in Kroatien
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Sastav biološkog spektra ove zajednice (izračunato na osnovu ta­
bele XI) pokazuje neznatno prevladavanje hemikriptofita nad terofi- 
tima (T-47'1 o, H-52” o, G-l°/o, si. 6f). Zajednica je dobro razvijena od 
proljeća do jeseni, s optimumom u lipnju.
R a i  i r e n j e. Zajednica Lo lio-Plan taginetum maioris rasprostra­
njena je u čitavom kontinentalnom području Hrvatske (si. 10). Izvan 
r.aše zemlje ona je razvijena gotovo po cijeloj eurosibirskoj vegetacijskoj 
regiji.
*
U ruderalnoj vegetaciji nizinskih dijelova kontinentalne Hrvatske 
javljaju se u manjoj mjeri i neke zajednice sveza Btđeniion, Agro- 
pyro-Rumicion i Calystegion sepii. Takve zajednice nisu u ovom radu 
spomenute, jer se radi o primarno prirodnim nitrofilnim zajednicama 
obala rijeka i potoka, koje se tek sekundarno ponegdje javljaju i na 
ruderalnim staništima.
IV. Z a k l j u č a k
U ovom su radu prikazani rezultati višegodišnjih tipoloških istra­
živanja ruderalne vegetacije, koja su vršena u kontinentalnim dijelovima 
Hrvatske. Obrađena je vegetacija ruderalnih sveza Sist/mbrion offici- 
nalis, Onopordion acanthii, Arction lappae i Polygonion avicularts, te je 
utvrđeno 12 asocijacija, koje najvećim dijelom dosada nisu bile poznate 
na području SR Hrvatske. Veći dio njih pripada poznatim srednjoevrop­
skim ili istočnoevropskim asocijacijama, a samo manji dio posve novim 
subasocijacijama i varijantama.
Istraživanjima ovih zajednica na području Hrvatske utvrđena je 
izravna ovisnost njihova rasprostranjenja o općim klimatskim prilikama, 
kao i o vrsti naselja. Tako su za naselja humidnijih i viših predjela 
zapadne Hrvatske vezane zajednice Urtico-Malvetum neglectae, Bal- 
Ioto-Chenopodietum boni henrict i Chaerophylletum aurei, dok se na 
analognim staništima suših i nižih predjela srednje i istočne Hrvatske 
razvijaju zajednice Malvetum pusillae, Leonuro-Ballotetum nigrae i 
Alliario-Chaerophylletum temuli. Također je zapažen i utjecaj vrste 
naselja na rasprostranjenje ruderalnih zajednica. Neke se zajednice raz­
vijaju pretežno u gradskim naseljima (npr. Hordeetum murini i Tana- 
ceto-Artemisietum), a druge se razvijaju pretežno u seoskim naseljima 
(npr. Malvetum pusillae, Urtico-Malvetum neglectae, Balloto-Chenopo- 
đieium boni henrici, Leonuro-Ballotetum nigrae i dr.).
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SLIKE U PRILOGU — TAEELERKLÄRUNG
Tabla I: A  — Sastojina asocijacije M alvetum  pusillae typicum  uz rub ceste 
u Đakovu (1962)
B —  Sastojina asocijacije H ordeetum  murini uz rub ceste u Zagrebu 
(1959)
Tafel I: A  —  Ein Bestand von M alvetum  pusillae typicum  am Strassenrand 
in Đakovo (1962)
B — Ein Hordeetum murini — Bestand aus Zagreb (1959)
Tabla II: A — Sastojina asocijacije Onopordetum acanthii u blizini jednog 
plandišta ovaca u Udbini (1959)
B —  Sastojina asocijacije Echio-M elilotetum  uz željezničku prugu 
kod Vrapca (1962)
Tafel II: A —  Ein Onopordetum  acanthii —  Bestand in der Nähe eines Schaf­
lagers bei Udbina (1959)
B —  Ein Bestand von Echio-M elilotetum  zwischen den Gleisen in 
Vrapče bei Zagreb (1962)
Tabla III: A —  Sastojina asocijacije Chaerophylletum  aurei typicum  uz vo­
denicu. i rub potoka u Bidrovcu kraj Zagreba (1961)
B —  Sastojina asocijacije Balloto-Chenopodietum  boni henrici uz 
ogradu u selu Bistranski Ivanec kraj Zagreba (1962)
Tafel III: A —  Ein Bestand von Chaerophylletum  aurei typicum  neben einer 
Wassermühle im Dorf Bidrovec bei Zagreb (1961)
B —  Ein Bestand von Balloto-Chenopodietum  boni henrici neben 
einem Gartenzaun im Dorf Bistranski Ivanec bei Zagreb (1962)
Tabla IV: A  —  Sastojina asocijacije Sagino-Bryetum  iz Zagreba (1962)
B —  Sastojina asocijacije Lolio-Plantapinennn majoris typicum, 
facies vrste Plantago major uz rub puta u Podsusedu kraj 
Zagreba (1962)
Tafel IV: A  —  Ein Sagino-Bryetum —  Bestand aus Zagreb (1962)
B —  Ein Bestand von Lolio-Plantagtnetum  majoris typicum, Plan­
tago m ajor-Facies auf einen: Wegrand in Podsused bei Za­
greb (1962)
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VI. Z U S A M M E N F A S S U N G
B E I T R A G  Z U R  K E N N T N I S  D E R  R U D E R A L V E G E T A T I O N  I N  K O N T I N E N T A L E N  
G E B I E T E N  K R O A T I E N S
Ljerka M arković-G ospodario
( A u s  d e m  B o t a n i s c h e n  In s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t ä t  Z a g r e b )
In diesem Beitrag werden die Ergebnisse mehrjähriger typologisch- 
-phytozönologischen Untersuchungen der Verfasserin dargestellt, die 
sich auf ruderale Pflanzengesellschaften der kontinentalen Gebiete 
Kroatiens (Abb. 1) beziehen. Dieser Beitrag stellt die gekürzte Wieder­
gabe eines Abschnittes der Inaugural-Dissertation »Phytozönologische 
Untersuchungen der Ruderalvegetation ii'n Kroatien« dar, die im Jahre 
1964 zur Erlangung der Doktorwürde der Verfasserin am Botanischen 
Institut der Naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät der Uni­
versität in Zagreb unter Leitung von Herrn Prof. Dr S. H o r v a t i ć  
ausgearbeitet ist.
Auf diesem Gebiete wurden 12 Ruderalgeseilschaften festgestellt, 
die zu vier Verbänden (Sisymbrion officinalis, Onopordion accanthii, 
Arction lappae und Polygonion avicularis) angehören. Es sind dies fol­
gende Gesellschaften:
1. Ass. Urtico-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohm. 1950
Diese stark nitrophile Ruderalgeseilschaft der west- und mittel­
europäischen Dörfer entwickelt sich an offenen ammoniakalischen Bö­
den in Gehöften, am Fusse von Haus- und Stall-Wänden, an Wegrändern, 
auf Abfallhaufen und ähnlichen Stellen. In Kroatien ist diese Gesell­
schaft nur in westlichen Teilen des kontinentalen Gebietes (Abb. 3) ver­
breitet. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass die östliche Arealgrenze 
auf kroatischem Territorium jene Linie darstellt, welche die Städte 
Otočac, Zagreb und Varaždin verbindet. Weiter nach Osten entwickelt 
sich an analogen Standorten die verwandte osteuropäische Gesellschaft 
Malvetum pusillae. Die Zusammensetzung des Urtico-Malvetum neglectae 
ist auf der Tabelle I dargestellt. Die Assoziationscharakterarten sind in 
kontinentalen Gebieten Kroatiens nur die Arten Malva neglecta und 
Chenopodium vulvaria. Urtica urens befindet sich sehr selten in dieser 
Assoziation, aber ist sehr häufig in Malvetum pusillae. Die weitere Ent­
wicklung dieser Gesellschaft führt gewöhnlich zum Balloto-Chenopo- 
dietum boni henrici, oder unter stärkerem Trittteinflusse zum Lolio-Plan- 
taginetum majoris.
2. Ass. Malvetum pusillae Morariu 1943
Diese vorherrschend osteuropäische, bisher nur aus Rumänien und 
Ungarn bekannte Ruderalgesellschaft vertritt das Urtico-Malvetum ne­
glectae in Dörfern der mittleren und östlichen Teile Kontinental-Kroa- 
tiens (Abb. 3). Es kommt an offenen nitratreichen Böden der Weg- und 
Strassenränder (Tafel I : A) und entlang der Stallwände vor. Die Zusam­
mensetzung des Malvetum pusillae ist auf der Tabelle II dargestellt. 
Die Assoziationscharakterarten sind Malva pusilla und Urtica urens.
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Das Malvetum pusillae gliedert sich am Territorium Kroatiens in 
zwei Subassoziationen: Malvetum pusillae typicum und Malvetum pu­
sillae amarantetosum crispi, subass. nov.
Die typische Subassoziation entwickelt sich auf feuchteren, nähr­
stoffreichen und massig betretenen Flächen in Gehöften und am Fusse 
von Stallwänden in Dörfern des ganzen Mittel- und Ost-Kroatien 
(Abb. 3 : 2).
Das Malvetum pusillae amarantetosum crispi entwickelt sich hin­
gegen an weniger stickstoffhaltigen, stärker betretenen, trockenen Böden 
der Strassen- und Wegränder in den Dorfsiedlungen des östlichen Sla­
wonien (Abb. 3 :3). Seine Differentialarten sind Amarantus crispus, 
Xanthium spinosum, Chencpodium urbicum und Hyoscyamus niger.
Die weitere Entwicklung dieser einjährigen Pionier-Gesellschaft 
führt zum Leonuro-Ballotetum nigrae, oder unter starkem Tritteinflusse 
zum Lolio-Plantaginetum majoris.
3. Ass. Hordeetum murini Labbert 1932
An Strassen- und Wegrändern (Tafel I : B), sowie auch auf ähnlichen 
unbebauten Stellen entwickelt sich in Städten West- und Mitteleuropas 
das Hordeetum murini. Es ist auch in kontinentalen Gebieten Kroatiens 
weit verbreitet (Abb. 4). Das ist eine Licht und Wärme liebende Gesell­
schaft, die auf mässig stickstoffhaltigem Boden wächst. Ihre Zusammen­
setzung ist in der Tabelle III dargestellt. Die Assuziationscharakterarten 
sind Hordeum murinum subsp. eu-murinum, Malva silvestris und Bromus 
sterilis. Die Gesamtzahl der Arten dieser Gesellschaft ist ziemlich gross 
(79), etwa zweimal grösser als in Urtico-Malretum neglectae und Matre- 
tum pusillae. In der Umgebung von Zagreb ist eine Arctium minus-Tri- 
plcurospermum iuodonim-Variante entwickelt, die auf etwas feuchterem 
und nährstoffreicherem Boden entlang der Mauern und Gartenzäune 
wächst. Diese Variante stellt eigentlich ein Stadium der weiteren Ent­
wicklung dar, die zu Arction-Gesellschaften führt. Unter dem starken 
Tritteinfluss kann sich diese Gesellschaft ins Lolio-PIantapinetum ma­
joris entwickeln.
4. Ass. Onopordetum acanthii Br.-Bl. (1923) 1936
Diese nitrophile und kalziphile Ruderalgeseilschaft, deren Hauptver­
breitung sich in Ost- und Südost-Europa befindet, kommt auch in Kroa­
tien vor. Hier ist sie in jenen kontinentalen Gebieten verbreitet, welche 
eine höhere Sommerwärme und Trockenheit charakterisiert (Abb. 5 : 1). 
Nach bisherigen Untersuchungen fehlt diese Gesellschaft im Gorski Kotar 
und in den nordwestlichen Teilen Kroatiens, was man mit dem kühleren 
und feuchteren Klima erklären könnte. In den Städten Kroatiens wächst 
das Onopordetum acanthii auf frischen Müll- und Schutthaufen. Diese Ge­
sellschaft ist jedoch viel bessern entwickelt in der Umgebung von Dörfern, 
auf stark besuchten Viehlägern, namentlich auf Schaflägern. Besonders 
schöne Bestände dieser Gesellschaft sind in Liika zu beobachten (Tafel
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II : A). Die Zusammensetzung des Onopordetum acanthii ist in der 
Tabelle IV dargestellt. Ihre Assoziationscharakterarten sind Carduus 
acanthoides, Onopordon acanthium, Verbascum phlomoides und Ver- 
bascum thapsiforme, unter welchen Carduus acanthoides den höchsten 
Stetigkeitsgrad hat. Diese Gesellschaft ist am meisten als Onopordon 
acanthium Facies entwickelt.
5. Ass. Echio-Melilotetum Tx. 1942.
Diese schwach nitrophile mitteleuropäische Ruderalgesellschaft 
stellt eine sehr häufige Assoziation auf Eisenbahn-Dämmen und zwischen 
den Gleisen (Tafel II : B) in allen kontinentalen Teilen Kroatiens (Abb. 
5 : 2) dar. Ihr Standort ist durch lockeren durchlässigen und trockenen 
Kies- oder Schutt- oder Schlackeboden charakterisiert. Die Zusammen­
setzung dieser Assoziation ist in der Tabelle V dargestellt. Ihre Assozia­
tionscharakterarten sind in Kroatien Melilotus officinalis, Melilotus albus 
und Echium vulgare, während Oenothera biennis bisher nicht in dieser 
Assoziation bemerkt wurde. Die durchschnittliche Artenzahl ist hier 
24 je Aufnahme, und die Gesamtzahl der Arten 58. Die guten Wärmever­
hältnisse, sowie auch der entsprechende Bodenaufbau ermöglichen in 
Kontinental-Kroatien das Gedeihen einiger mediterranen oder südeuro­
päischen Arten in dieser Assoziation. So gedeihen in der Umgebung von 
Zagreb im Echio-Melilotetum seit längerem Scolymus hispanicus, Hay- 
naldia villosa und Glaucium flavum.
6. Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohm. 1949
Auf halbschattigen Stellen der Hedken-, Park- und Waldränder, sowie 
auch entlang der Gartenzäune entwickelt sich die nitrophile, bisher nur 
aus Mittel-Europa bekannte Gesellschaft, Alliario-Chaerophylletum te­
muli. In kontinentalen Gebieten Kroatiens ist es vor allem in Siedlun­
gen des Klimax-Gebietes von Querco-Carpinetum croaticum verbreitet 
(Abb. 7 : 1). Ihre Zusammensetzung ist in der Tabelle VI dargestellt. Für 
die Assoziation sind die Arten Lapsana communis, Alliaria officinalis, 
Chaerophyllum temulum, Anthriscus cerefolium und Bryonia dioica cha­
rakteristisch, unter welchen die zwei ersterwähnten Arten den höchsten 
Stetigkeitsgrad haben. Die Verbands- und Ordnungscharakterarten sind 
in dieser Assoziation zahlreich vertreten. Unter den Begleitern befinden 
sich am meisten Urtica dioica, Poa trivialis, Geum urbanum usw. Diese 
Assoziation zeigt einen hemikryptophytischen Charakter (siehe Abb. 6:a). 
Die Gesamtzahl der Arten ist sehr gross (85), doch im Durchschnitte 
kommen nur 21 Arten in einer Aufnahme vor. Das Alliario-Chaerophyl­
letum temuli ist in Kroatien in mehreren Facies entwickelt (Chaerophyl­
lum temulum-Facies, Lapsana communis-Facies, Anthriscus cerefolium- 
Facies, Chelidonium majus-Facies usw.).
7. Ass. Chaerophylletum aurei Oberd. 1957.
Das Chaerophylletum aurei ist die nitrophile Gesellschaft auf halb­
schattigen Stellen der Weg- und Heckenränder, aber auch auf natürli­
chen Standorten, wie z. B. an Bachufern. Bisher war diese Assoziation
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nur in Deutschland bekannt. Diese Gesellschaft ist am Territorium Kro­
atiens auch entwickelt (Tafel III : A). Bisherige Untersuchungen zeigen 
dass das Chaerophylletum aurei in jenen Teilen West-Kroatiens ent­
wickelt ist, welche überwiegend zur Fagetum croattcum-Klimax-Gasell- 
schaft angehören (Abb. 7 : 2). Die Zusammensetzung dieser Assoziation 
ist in der Tabelle VII dargestellt. Ihre einzige Assoziationischarakterart 
ist Chaerophyllum aureum. Unter den zahlreichen Verbandscharakter­
arten ist am meisten Galium aparine vertreten. Bedeutende sind unter 
den Begleitern die Arten Urtica dioca, Taraxacunu officinale, Aego- 
podium podagraria, Geranium phaeum und Veronica chamaedrys. Die 
Artengesamtzahl dieser Assoziation ist ziemlich gross (86). Die durch­
schnittliche Artenzahl ist 22 je Aufnahme.
Das Chaerophylletum aurei ist am Territorium Kroatiens in zwei 
Subassoziatiionen entwickelt, als Chaerophylletum aurei typicum unid 
Chaerophylletum aurei ranunculetosum lanuginosi, subass. nov.
Die typische Subassoziation (Chaerophylletum aurei typicum) ent­
wickelt sich auf antropogenen Standorten, neben Weg- und Hecken­
rändern. Es ist mit grösserer Nitrophilie und weniger feuchtem Boden 
charakterisiert.
Das Chaerophylletum aurei ranunculetosum lanuginosi stellt eine 
halbnatürliche Subassoziation dar, welche sich auf Bachufem entwickelt. 
Ihre Differential arten sind Ranuncuius lanupinosus, Lamium galeobdo- 
lon, Pulmonaria officinalis, Lamium orvala und Ranunculus ficaria. Der 
Standort dieser Subassoziation ist durch alluviale feuchtere, weniger ni­
trathaltige und mehr schattige Böden charakterisiert. Beobachtet wurde 
sie nur in der Umgebung von Zagreb und Samobor, und sie zeigt, dass 
ihre progressive Entwicklung zu Wald-Gesellschaften führt.
8. Ass. Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. (1931) 1949 
Diese mässig nitrophile Staudengesellschaft, die sich in Kroatien 
überhaupt in westlichen kontinentalen Teilen (Abb. 8) entwickelt, wächst 
auf halbschattigen Flächen neben Zäunen und Mauern, auf Müllhaufen 
und ähnlichen Stellen. Ihre Bestände sind vorwiegend in Vorstädten 
verbreitet. Die Zusammensetzung des Tanaceto-Artemisietum ist an der 
Tabele VIII dargestellt. Ihre Assoziationscharakterarten sind Artemisia 
vulgaris, Tanacetum vulgare und Arctium tomentosum. Zwischen den 
Verbandscharakterarten sind am meisten Arctium minus und Arctium 
lappa vertreten. Die meiste Begleiter sind Urtica dioica, Cichorium inty- 
bus, Achillea millefolium und andere. Die Gesamtzahl der Arten in 
Tanaceto-Artemisietum ist sehr gross (106), aber die durchschnittliche 
Artenzahl ist nach einer Aufnahme nur 22. Die Assoziation ist in mehre­
ren Facies entwickelt (Artemisia vulgaris, Arctium minus, Tanacetum 
vulgare, Arctium lappa usw.).
9. Ass. Leonuro-Ballotetum nigrae Slavnic 1951 
In Dörfern Kontinental-Kroatiens (Klimax-Gebiet des Querco-Carpi- 
netum croaticum) entwickeln sich auf lockerem und stark stickstoffhal­
tigem Boden neben Hausmauern, Stallwänden und Gairtenzäunen die Be­
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stände des Leonuro-Ballotetum nigrae (Abb 9 : 1). Diese Assoziation war 
bisher nur in der Vojvodina bekannt. (S1 a v n i ć 1951 : 116) So 6 be­
streitet dieser Gesellschaft den Charakter einer selbständigen Assozi­
ation und schliesst sie ins Arctio-Ballotetum nigrae (Felföldy 1942) Mo- 
rariu 1943 emend. Soo 1960. [ = Leonuro-Arctietum tomentosi (Felföldy 
1942) Lohm. 1950] ein. Diese Einschliessung scheint uns nicht richtig, 
wenn wir die floristische Zusammensetzungen beider Assoziationen kom- 
parieren. Auch die Charakterarten des Leonuro-Arctietum tomentosi 
(ausser Leonurus cardiaca und Ballota nigra) zeigen in Kroatien ganz 
andere systematische Zugehörigkeiten. So ist Conium maculatum in 
Kroatien charakteristisch für Sambucetum ebuli und übergreift nur 
selten ins Leonuro-Ballotetum nigrae. Das Arctium tomentosum ist die 
Charakterart des Tanaceto-Artemisietum und am Territorium Kroatiens 
wurde es nach bisherigen Untersuchungen nicht im Leonuro-Ballotetum 
nigrae beobachtet. Das Artemisia vulgaris ist auch charakteristisch für 
Tanaceto-Artemisietum.
Die Charakterarten des Leonuro-Ballotetum nigrae sind Ballota 
nigra, Leonurus cardiaca, Bryonia alba und Leonurus marrubiastrum. 
Nach ihrer floristischen Zusammensetzung verbindet diese Gesellschaft 
das west- und mitteleuropäische Balloto-Chenopodietum boni henrici mit 
dem osteuropäischen Leonuro-Arctietum tomentosi. Alle drei Gesell­
schaften entwickeln sich auf ähnlichen Standorten und erscheinen ab­
wechselnd in verschiedenen Teilen Europas.
10. Ass. Balloto-Chenopodietum boni henrici Tx. 1931
Diese Assoziation stellt eine sehr charakteristische nitrophile Gesell­
schaft der Dörfer West- und Mittel-Europas dar, die sich entlang von 
Zäunen (Tafel III : B), Mauern und Wegrändern entwickelt. Im Konti- 
nental-Kroatien ist es nur in Siedlungen des westlichen und südwestli­
chen Teiles verbreitet, in welchen sich als Klimax-Gesellschaft Fagetum 
croaticum entwickelt (Abb. 9 : 2). Weiter nach Ost wächst an analogen 
Stellen die verwandte Leonuro-Ballotetum nigrae. In unserem Gebiet ist 
diese Gesellschaft ziemlich artenarm in Beziehung zu West- und Mittel- 
-Europa. Dominierende Arten sind Chenopodium bonus heurtcus und 
Urtica dioica. Ihre Zusammensetzung ist auf der Tabelle X dargestellt. 
Die einzige Assoziationscharakterart ist Chenopodium bonus henricus. 
Die durchschnittliche Artenzahl ist in einer Aufnahme 14. Die Bestände 
dieser Assoziation entwickeln sich aus der Urtico-Malvetum neglectae.
11. Ass. Sagino-Bryetum D., Siss.. Westh. 1940
Diese bekannte mitteleuropäische Pionier-Gesellschaft der schatti­
gen, feuchten und stark betretenen Flächen entwickelt sich auf Höfen, 
und in den Spalten des Steinpflasters und der, mit Zigelsteinen gepfla­
sterter Fusswege. In Kroatien ist das Sagino-Bryetum bisher nur in Za­
greb beobachtet (Tafel I V : A), aber wahrscheinlich ist es auch in ande­
ren Teilen Kontinental-Kroatiens anzutreffen. Ihre Zusammensetzung 
kann man demnach nur auf Grund einer Aufnahme (siehe kroatischen 
Text!) auf dem Gebiete Zagreb darstellen.
12. Ass. Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930
In kontinentalen Teilen Kroatiens stellt das Lolio-Plantaginetum 
majoris die verbreitetste Ruderal-Gesellschaft dar. Es entwickelt sich 
auf Wegrändern (Tafel IV : B) und Strassenrändem, auf Sportplätzen 
und ähnlichen stark betretenen Stellen. Ihre Zusammensetzung ist in 
der Tabelle XI dargestellt. Von den Assoziationscharakterarten kommen 
Plantago major, Matricaria matricarioides, Lepidium ruderale und Coro- 
nopus procumbens vor. Das Coronopus procumbens kommt auch in den 
mediterranen Siedlungen Kroatiens vor, aber ist dort für die Assoziation 
Sclerochloetum durae charakteristisch. Die Verbands-, Ordnungs- und 
Klassen-Charakterarten sind hier zahlreich vertreten. Unter den Beglei­
tern finden sich öfters Trifolium repens, Matricaria chamomilla, Plan­
tago lanceolata, Medicago lupulina, Anthemis cotula und Cynodon dacty- 
lon. Die durchschnittliche Artenzahl ist nach einer Aufnahme nur 15.
Das Lolio-Plantaginetum majoris ist am Territorium Kroatiens, wie 
in anderen europäischen Ländern, in drei Subassoziationen entwickelt: 
Lolio-Plantaginetum majoris typicum Tx. 1937, Lolio-Plantaginetum ma­
joris coronopetosum Siss. 1948 und Lolio-Plantaginetum majoris junce- 
tosum compressi Tx. 1937.
Das Lolio-Plantaginetum majoris typicum stellt die typische Form 
dieser Gesellschaft dar, und wächst auf mässig stickstoffhaltigen und 
mässig feuchten Tritt-Stellen der Dörfer und Städte in Kontinental- 
-Kroatien.
Das Lolio-Plantaginetum majoris coronopetosum entwickelt sich auf 
ammoniakalischen, mässig feuchten Tritt-Flächen, vorwiegend in Dör­
fern. Ihre Differentialarten sind Coronopus procumbens und Artemisia 
absinthium.
Das Lolio-Plantaginetum majoris juncetosum compressi befindet sich 
auf sehr feuchten und schattigen Tritt-Stellen, besonders auf Waldwe­
gen. Ihre Differentialarten sind Juncus compressus, Juncus tenuis, Jun- 
cus bufonius und Juncus conglomeratus.
Die Gesellschaft äst in mehreren Facies entwickelt (Plantago major, 
Matricaria matricarioides, Matricaria chamomilla, Anthemis cotula 
usw.) und wurde in allen kontinentalen Teilen Kroatiens beobachtet 
(Abb. 10).
*
In der Ruderalvegetation der kontinentalen Teile Kroatiens sind 
noch einige Bidention-, Agropyro-Rumicion- und Calystegion sepii- 
Gesellschaften beobachtet. Es handelt sich um natürliche nitrophile Ge­
sellschaften der Bach- und Fluss-Ufer, welche nur sekundär hie und da 
auf ruderalen Standorten Vorkommen. In diesem Beitrag sind solche 
Gesellschaften nicht umfasst. Die subalpine Ruderal- und Läger-Gesell- 
schaften, die zum Chenopodion subalpinum gehören, wurden in Kro­
atien bisher noch nicht ausreichend untersucht.
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